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Málaga: I‘50  pesetas ai tnes 
Provincias: 5 pesetas ft*jmestre
Redacción, Administración y Talleres 
X *o zo s  I>'Ulí?0<eí3, 3  1 
.T e lé fo r u S  xxiS|paer!0 3  25
NÚMERO S U ÍL T O , 5  CÉNTIIIIOS
r o  R E B L I G A N ■ . M ' A L ' A G A  ^M ARTES 15 DE O C fÍJB R E  DE I0 W
MKiEaEgSSaHaKApSMBiiaCSEgSĝ ^
IsA FABRIL lilALAGUEtA
i'lflQsáicÓs hidráulicosí i o  i r li  y pfédra artíffcial, premiado cOn medalla de oro en va- 
í.T^v^av|un4^da cni§S44— más-'antigua de Andalucía y de mayor expô r-
eatro
Depósito de c^et^ío y cales hidráuUcas de las mejores marcas ? ’ -i -
Sl^IÓN MÁLAoa  -  ..FÁBRTCÁ
de Larios, 12 * ** . . p t j g R x Ó '2  '
BaldOsasMnntaGlun.'  ̂ mármoles y mosáicó rbmenó. Zdculos'd© relieve 




Sí?xá''pa>€ifisla : d.6 
l'^bai^Iaate^veoiT wna so- 
’ ^ fe c lip r^ b k m a  de 
ijHá4;i}Íca il-c acuei?- 
í|)(ábí'ÍeOS 
t^ojyanki ^ í - -  
í^ánSeoni©
,d.el inij^erio, esi¿^ 
Iprcsentádo en las
¡upjesióu absoluta del mili-
‘atoiisticio, a fin
yule a la 
tiarismo’í',
h a v v  nsób el^problema y 
tísie.es el fundamento de «u cespiies.*í 
da,, que cada día que pasa nos parece 
inticho más admirablerpor'hf previ 
; $i$írc|ile ertci'CW'a-y-'por.el fiiy 
|)Q;rsi<̂ ue, que es la desapajicióii"to‘- 
folal y perpélua de una casta privi 
legíada ({úe erigiéndose en hegénio- 
(la de u,na- gran nacléa ha llevado a 
la ̂ guerra a esta y lia extendidó por; el 
mfi;Sdo,.la desolación } ’■ ci luto.
'A-fós privilegios 
Hsjta, que son ios
venido dispo- 
íníi:j¡íici .̂4? l̂lBos de 
{eracióru,, í . ^  
p^,qi^.Kay que ,so> 
itQy.sj se q^uiere 
f ̂ vieurĈ a
^  ̂  ̂.^aienipq, cu- 
f  "Gonse- 




, probleniá estrlíia en ' 
histórica que une el'i
Pr.isi'a. E l 
nó constituye una 
'i? que está formado^ por 
iiro -dé: Estados, tan di-̂  
fe]pi»ü c  ̂t l ea? poli tica como. • 
U p ió n  geográfica: Esos Es-¿
’ cüa tro >reinos^Si'usiá, 
^pihxtembergr.r^ Saj oñia-^y; 
'gfandesh dtteadosr-Ba- 
TWeima.p-EisGuiach, Sa- 
íí'Saj oiíia -Gobui:gor 
l^/Qdembuiirgo^Meékle rii  ̂
y Meékleml‘iai?go+ 
"^Taíi'no xíitar 'fíiás que los 
l^ydrcs repúblicas^ sónie- 
ip i'égimen de oligar
fosésbufgo; Bréma y
m
liA Sbn Ü-nldós como
rSVüiéricá, o^íederado8%onip 
^  sino todo lo eontrariof póf‘  
^repugna tanfo;a% coósti^ 
fdmperio como uimledéíá-- 
i^-con los rnhúábs de- 
t#^pa3HidéaGiútí'é!Í'la dti^ 
■imp^id; Bkiste 




otra, el píeridéííte -d
e mmistfOs prusiahó^eá,"át 
ibipcf/ Caiicíllef déi fhfpé- 
fá^.r'Bégemotíias ámbásmúé
explicación histórica: 
oPés^e 1866, es no solamente 
fítí&és ipíiportante de A lém i- 
|p|lé'; Alemania es‘ una eo'n-
'á ‘ ib f 'r -
p ío p ia á ie n te  dícM/^'tu- 
jeu en  una m isió n  cristiana^
‘ en' conquista militar. 
3CVI fué de los cabatle- 
',í que última ineii te rc^ 
UbéhiSbefg. En 1525; tuvo 
^.'graiii maestre a un <íben- 
ptfcásá' Hoh enzolleni; que 
l^jpfetexlo la Reforma prô  ̂
regula rizar los bienes 
aprop iándose de ellos y 
l^ ^ o s .a ; s¡us herederos 
pd%B;UCa¿Q de Prusia, 
gr^ilspío.:;En el siglo. s.i- 
^ ^ ó d a  orden/ ya consr 
cqn la incorpora^ 
^ í^ to  de i B ra n den huc  ̂
lí-jtó a 1 os Hoiie nzol 1 e rns 
i;; spceslya de los terri- 
jfemania occidenlalv has- 
“ If, Federico III se f e o  
íiiisherg,' como.rey4ú 
,ej,nombre de,Federico E: 
ia de Pr usía es desde 
del siglo XIX; los prti- 
M4' su vdominaeióii a 
^J^^'adfiQnesíscqUei ni sir 
E aíemánas, entre el Ellia
rt|í ESCARRIE Ó /.
i jp ^ i jo .M itu r q  e n  S a n  S eb 'ns irám  
] d e sea rrH um os - e w m m ir o  - m a ^& d o .
re ^ 'm o  a  M a d r id ,  d i r í a n  m p e r ió d íc o s i ju a  
e l d e s m r r i ^ m m t o  f n é  u n a  i n t r i a  a  de 
'{Jambó. ' •; éf: ■;/ "
!• M fs e é iva m e n te , desdárr-H^ron*-*-^■ • •.
! »  ’ '
tío  ^  fM ^ 9{ í J } i ^ ^ o ^ ) r ) 0 ieL 
o e ^u é cd ilo i 
r  a íf.g m e ie  
l i r a  áe la s  r te iá a s .  
f i tM 'e s ' m u e h g  m ás de ce ^tg
I ¡  Sink^ 
f r e n  
f ié n h  I 
iha  Ae"
ipÚ'
[ r e s ig n m q  d i  O Q h ie rn q  w n M ^ ^  
c o g i ju n d m  de e fie icxues.d fus ión .d^
-^gos n < 0 ^ 'o b e s  s u g o s i Y  n i  dés6(f-'iiHÍá n i  'se 
\é n e a h ^ É t, M i 'n a d a .  AgáGliadofdp^^ v iÉ ^^  
Y n d J u d Í x ) ^ ie n s a  en le í r e t i r a d a  í^É^Oallo 
óiineteMüíbr}iñ0 ^Í^'ydrés.i
í n é p d d r ó á n ié U t
' dad o  iiñ ^~ ‘.g ra n d é \ gnórMe-, á é J in tt i^ c i 'leG- 
id ió n  á É ^ d iá i 'M e Y e e ia s ^ e s c a r ie n e l j r e n te i  
f r a n o é s y d ^ n s j)o r (a h d o  peludos, toróúiies. 
./y sammies í? h M M Q u d e h g M la ^ y ^..
\: .. P aM I íí. V idal.-■
Madrid.^ V. V/-.../.
ASi E3 COMO SE'TRÉMFA'
■ :.rV JLt
^/ liizo  después lo propio 
jj^barritorios situados entre 
íhic. Las guerras «oste,,^
7 í4 | ) f ir í) iy a iS
;Cpn
ruM slií̂ r̂i-1 |i i ¿I cdi’pb i l  





j hastn -an j
Ig ^ e líg ió n ^  en c>rúí3ú» 
dojsdaasj
P ru s ia  im
f ^ u p t e  spi)|i'n
secular |,(f(5l; 
jueda i mplaiitarse 
pdól; i mperío^ sin i; 
PfusM-
lo  cn g| é q u F
as naciones aliadas Sé muestran éadá- 
(Íl̂  más unidas. , .. ,
Pespués de la unidad '
jn-entes* "de batalla, |a uñidácí do cri- 
Hq - en el teUfeim diplomátínei ' '  '■■ -'? ? 
|:í¿'ás guía el misma,prppósifo,J^^y_ani-. 
pa el mismo pensámío'ñtó"f ioixidentP’- 
rc|as. s'tî ;_afípú’aaioiíesj : y>. , _ y r
i jdjeasé lá prensa de Járis, de Loñdre^ 
j (K Ruma, de'Kueva^OikéÉróoe cdiao 
j si abedeciera a uña consigna..,.. ■ .*.
I Esto demueptriLque de unidad del 
I criterio de.EMí ®'ébiéí#fe¡ pé^io0)"^i
también los pueblos#^.„„„:, ,.'y . .. I
I Unidad en la acción  ̂ úMdad‘ ên iSs  ̂
I cancillerías,- unidad en la^'redáccionds 
 ̂de los perid¿ieo%mpÍ4a<^i PÓTÍiW.'^^^
; modo de sentir y  qe'pensartiíe/ios Dué­
la lo s. "V*''/ ' " " ' /' / ’
Esta és úñ¿ de lááúái’actórísticas íáiás 
i notables,y adpiirablpsulevla ,
‘ '"Así ^s*éomqsfe’̂ tfíú¿fó' 'y'ááí' ' como 
jesas cuatro grandes nacitínós;unMáSlpOr 
Iel,u|.ismo : id^^af. podrán,,hapey, mucho
ilvion íV Ití LFil-ilK ci rví rií, a ■  ̂ i> .
rfestraordinario programa para boy Martos 
Dos secciones a las 8 y 1 j2 y 10 de la noche 
; l̂ xit.o-5 4e los tan aplaudidos números de 
varietés
 ̂ ..itUNG ífA '.HNíLtA_ : 
bermosa y Itijopa cancionista.
' ■ ■; MAhY ET ’ • ■
tC lNE P A SG U A U N I S:f«ado ea la Alameda de Csflos Kaes, Jupís al Banco • ; : de España í ? s i
El local más céipodo y fresco do Málaga.^—Temperatura ngradabloí . .
 ̂ Sección continúa de cinco y media a doce y iiiodia de la noclie 
Hoy éxito sorprendente de otra película en 4 partes do gran monopolio
J O Y A  F A T A LH




Enorme éxito de los colosos dui baile ,,
.TK Iq U B A
y do da aplaudida Oanzinetísta,
MATILDE ÚE LARA
>i'-bsPreaío.s; Btvtaaarl peseta; anfiteatro, 0‘60̂  
p*'-.preíeroncirú 0-‘3ü; entrada general. 0‘20, y
 ̂ ' Magistral iMtériifotáción de EfdíávClháfánta', Eva Darrígton, Nuriia do Wesfce, l^ido!h, 
tfgPj tirawi, Di Dregorio, puestapn escena por «iiedolñ». S trasatíánticos, 1 remoloadof, I  
doljeta, UOOcc ‘ , . ■ / ̂ ' coiiípaísa-s, maí̂ jestuosa presentación.
'Completarán cí progi’amu ios estrenos «Anales de guerra niun. 28'> y «Cocheros onauiO'* 
mdos > ,y la de gran éxito-«¡Morir [cmi viV'ir»; bonita cinta de argumento hermoso.
Precios: Preferencia, 0̂39; Genera!, 0‘I5; Kledia, 0‘I0
j  INotu: Mañana granJi‘)SM r;̂ ! !T no,'«¡¡May; tiene Jos pies pequeños», una do las iiltimas, 
Oi'Caclouey do «Max Liudm" -i prochnnado por el íuuúdü eutCib el rey de lu risa, el actor
i|9;tieue imit-ador.
Teatro Vital Aza
Hoy 'Martes. jMonstruoso programa!
¡Dos extraordinarias secciones a las ocíiQ 
y  media y  d iez de la noche.
; : jEl suceso del día MIXERVAJ.
Grandioso éxito de BEL AMOR, (bailes cla­
sicos españoles). . .
De.speáida do lUiQlHTA LÓPEZ. (EAeO’ 
lento cancionista do ai.res regionales).
íáuceso colosal y extruordiuarió do MINER- 
VA. (La mas castiza de las hailannas de íia- 
creadora do ‘«'Ija'maja gicana».
psra cada tíoccióm Butacaj 150 .
(Sínoral‘k ) J ' ' ‘ ‘‘.« f
M.ulan» ifffcLltvnlBento debut cb. CAE- 
MEN ELOKSy. ,
T-
" '  "W : I  Mr, F î|cáré|/c  ̂el/general ̂ Eaíigín, exámlnándd un cafión alemán capturado
i a i. f o f a  ¡n fo rm a c ió n
iíMiiriBilIBtiUPtiSiffffílíllm mm‘î ísí'xmr*"-
, de SU eficacia jqor la asimilación ' áe ; las 
, múltiples IdCciones de ía guerra,,
TJn coríespbn.sal dé “íéisrrar. Dercival
_ '«He átrá-vesMrí Beatif eVBir, f
■; otros'muchos pueblos que aún cb¿iér- 
' váíi las huellas de la ocupación alétna- 
na. El elémeütó éiviL péne únd úatÉí^- 
’ -tianaen el CUádiD.. jDespué-s de haber 
recorrido variás millas dé terreubside- 
sieftos y 'clSvastados, bausa fio p'ocá- soi’- 
, presa el llegar de.pronto a un'pueblo 
' iópde se ve a las aldeanas lavando tran-
qiiilam énte su.ropa y  a los niños ju gan ­
do por las cálléSi É n Setain  lia p ia -80
|bÍGn á la Hitmanidadv
¡ «anBgSjCTaasaaffiĝ  jt-;?»^^
cada- ruia, yáíí’aiii ¿Wonbaoiú í:|tuttgafl,'';. 
P refes y  algúnos otros, puritos/ ana.vez. 
Adem ás -sé hán ‘éilcttm db lu iu >• serie ¡de-
< i .1
SER¡VI€íiGiBS!^CIAL'Íf'^ "̂Vf. ■; v ■
"as llega la/pa^
i :-.q L a labor del ejército iiiglés. :; '
! Con rapidez extraordihána cbutinúá 
|el avance de .das tropas británicas, .las 
íCi^^espciApan b o j.  do' pueyo, ep c qpúi; 
jci'o’nés m áy  dífóreálfé^,' úá'hamimiífe IpH 
halla- que se h izo fiim Oso durante la  ré^ 
¡tirada do Mons en 'l,9 l}f;'J)ousi.]y L¡ilip 
ise-están-desbordando por La^arte,r^$uav>; 
fr,aTObÍén eBíti'o Lens y  EO|Uai,el im pulso 
áuglsés.ha .éuíopterado  ̂ n  ̂ deSarróUocdel 
^movimiento desbordante/ . tr ; j,
I Entretanto, los'franceseá domiñan yá  
b h valle  d el.^4seánierior, bloqueando-asf 
¡la ]ínea'‘aloipffB,aremj^'evúsióp df>-la>í?eti-'L jn- isio Uf."
|rada Ic^ régi^  d ^ a  l b r §  | ■ í̂ ;
i _ Cadl^ paso/JIáoiá Oiúentovi. agrava la 
situación del centro eneniigo. L os ale- 
ináé^B'ye ehóTieútrifíií - eif-íúíá ¡situación 
lada airosa. Quizás el golpe,m ás grave 
Dara ellos ha sido el d e sp t^ iim e n to  pie 
que la línea HindenbUrg h íflía  bastadJ
P arto  considoí‘ablc de tal revolución 
u  le*, a f e c t o s  deda-guerra se debe a la  
abor dalos, oAicial^ ŝ ŷ foldadofe britápi- 
eqs. Cada -
raij.itm*es carpetej-íf/./cas; ep .1̂ , y e la tiyq , 
a bitaíi/ládes'’4 ó/î  ̂ dbpiiuió.'.’ aó'
es|>íritn'¡y. facuítádbl-élPÚap'tiirs^ aV' las 
circunstancias,' l a s ’,/fú« .̂? ŝA¡bHi|ápi^^^  ̂
paupeupado uni gî an iú'gar. ;
Otros ejércitos sobresalen, en briilan- 
;ez, pero en las empa?éa^p[Tm"r6quie3r'én 
arga y  profunda tenacidad, no ha- •'--tal
rillaíito  b a gajé ih te lectú a l 'del 'ejef cito 
frajróés,' por ib  nienosnapa .gran jiq u eza- 
en experiencia.
Otras naciones iiegan a distinguia'se
por la creación de principios generales.
ti'cia caxa^terístioti dé la % áa Bretaña y
habitantes, ancianos, m ujeres y  niños 
que acudieron a saludar a los soldados 
in'gleses y  qUe entonces .Va se dedicaban 
US;,habituales '••ooii-paciones,..~€üino si. 
nada liubiBra sucedido,,»
.^Simultaneando 1.a briilante labor dev 
las' ,fuei*zas; terrestres) ,^as aéreas han';' 
realizado .otra de gran importancia^. 
Sólo én él mes de Septiem bre últim o ■ 
„,arrqjaron..más de 178  toneladas de. bom--, 
30S m ilitares,;
eii Alem áñia. L a  severidad con bfú®
pas soD.x:e 
a
'efectúan estos.«ratdsj» aum entei’úpida4 í 
mente, conio lo .indican in s  siguientes ; 
bifteS'refoféhtes a f  peso de las bombas . 
'tenzadps sobre,;.eh territorio gerpiano 
durante io s  últim os cuatro* ni eses: Ju- 
4110, 66  toñeládas; J u lio , 81> A go stó ;
. .106; Septiem bre, 178.. “ . ,
..Xos obj etivos .de todos estos «raid:s» 
■ solí dp-v^or púrám eñte m iliter“~feiTO-
ü «tllCIH M 1,1 JHIIIi
i „ Desde que se rompieron las hostlíidadés 
én este bélico conflicto?, ^06;es la mayor 
tiionstruCsldad humana que conocieron los 
siglos; advlí'bl^fp .qoP; ®sto. ei:a.- ,upa guerra', 
pero que iambl'én érá íínú 'gfau revolución. 
Vá“'̂ Í6 hembs’-ído viéñdó a medid á qué el 
tiempo transoiHTe. Imperios desheqh'os, mOf 
iiarqulas én desplomo, emperadores decapi­
tados, conio 'Xicolás de Rqsiátr'eyés’d.espoja- 
do.S de ¿ú corona, como Constantino dé'Gre--
Ipncia alor  ̂demás pueb.los, cuando éstes.ison
ipás tranquilos’O más débilos- ,
I La lección do la reálidAldíba sido, rdomasía- 
;^odnra',.las cosí S'eco en oías ápteíi; demagiado 
trágicas.'Y aprovechará a todos.
¡ Da hoy,en adelanto la gimiTa sepre.stag 
una sola dedueión inoonirovertible, de sus 
enseñanzas dolorosas. Y  es lá do que fatal- 
i|aéhteda fuerza, en culto y en ejercicio comoa 
cfsuproíjjár lex», quodará para siempre. ab(>
íida, ó ;  ' - 'A  . ,' ' , l ' / '
' Sobre los esoomlii’os clol p:isadO Se loVanta- 
Éá una civilizapidij: nueva que no tendrá más 
cuito que el dé l'a lib'ertád V oí derecho.
; - ; ■ ■ ¡’ ■ A x GííL G vEIIEa A "
i Madrid. - ' ¡ ' '
ée
1;-'-rublo y  los psrsiguo ab.iertamGnio.y 
Vorá ia gravoáad do la situació.n.
Los-m ism os jÓvenos turcos Jmn per­





T'ermín.ó ,1a' batalla de Cham paña y  
0CÍÍ1 ella, se^uram eate, las .operaciones
fciá.'fY. lo qtío' todávia'(jiiéda'' por acontecer,
hornos. L ás línpas férreas^ do M etz-8 â  
blon, y..su-Q?iángul(f han csidü.€|bjeto de 
 ̂«raids» 2Avtec6g; las ‘fábribáé'jé produc- 
■ 'tbs quím icos'ele M añM m , 6 ; las fábi;i- 
bás, m uellés'y  jBjstáciúu ;dé’ Kárísíuhii)-, 
4 :.T-¿ais6rslauten', 8: Saardriickeni Tliion-
otrbs pilrítOs. Todo, lo cual 
' cóñio puéde advertirse, no tione nada 
?qU0‘v e r ‘ íáicoñ ed b®][nbard0o.F de públa- 
, cioneS.:í:indé|éusasjUi con , el torpedea­
m iento de buques llenos* de pasajertistil. 
■ . A í̂ JÚíibtado. ,
A
r¡'.' •¡■'■•"'r'r,;:'".' - q -  ,■  ̂ Soledad
Completé'éiá la- qúe'̂ áíy®̂ '̂  tarde feinabá en 
da Aj.cáldíáíel déspacíio de ógtá pfeséntába 
^ui .a.spec|;o .oati té,tó^
' Las comisiones municipales que estaban 
..citadas..para.oolebrar sesión,.no se ronnieron.. 
por falta de presidente y de vocales.
,Deda de ü^eiielcen© ,̂ cuya misión es tan 
impoi'ta-nte en' festos^crí ticos ruéín.entos de 
. .j^de.mia grippal, gólo asistierda-dos señores 
concejales, tíi fuera para disii^itarsé'algún 
destino, seguramente qne liulíéran.cbncu- 
irldo más/ S"r'\b': ;¡ 'I
I ¡,:pjl. scñpr,JBarî  ̂ a no soportar
\íoí rriás tie^p'ó la'pésada carga de la Alcal­
día, "íió bbíttanto-
803 de sus queridos corroligionamOS»'jipará 
hacerlB-‘'desúgtm'-̂ '(íe mT-'imtit-ad',--h»''re  ̂
fiiK?c|¡#i|e3F a ^ r ' 
y  ISl’Aénációrrdlq^ía^s 
! 'al'$aljÍB; señor íEó mero í Bsggí o.-
Uñás dé- lás úítimás oreacionéá dél colcbre
actor cómico
L íiider ■
Magaña estreno en el
cm E
E L
SCíVende en áladrid. Puerta del Sol M y í3. 
Eü Granada,—Aceras del Casino I3i 
Efl Bo&adlUa.—Bi&lioíctfafide la E&tadéü.
i" que ya se adivina clarárnénté,/SÍíi tener la 
plarívideflciá'dé ■ u-ti profeta! ■ ■ '
‘ Los Estados todos Se 'democratizan bajo la 
qiresióu de las cirdunstancius, aun aquellos 
que parecían más irreductibles én su auto­
cracia liistóric.i. Las viejas insbitúcione.S po- 
|líticas se desploman con eetróp.itQ,ios presti­
gios y el poder de las clases hasta ajiorá pri- 
vílegiadas ,ée hunden y se hunden para siem-| ; 
pfé; las sociedades se transforman rápida-g ' 
‘uctoute y en la vida pública se observa, corad| 
.fenómeno del momento, la rápida ascensión 
estadq llano a los dominios del^pod'eij i lu-j;
' ¡^ tú a p s e , 'f i®  n  w rüa#ra y legiC
ente W i ’lsqn.
j Los resultados de esa ú ltim a iuCíia 
fio hau podido ser más brillautes para 
ios. aliados, pues recouqnistaron 88 lo­
calidades,,.hicieron 22.000 prisioneros y  
cogieron OóO cañones, 3.500 am etralla­
doras, varios oeiitenares de Apagones y  
una cantidad énoríre do m atérial de 
combato.
■ 'Dros].guÍGroii, además. Su avance iior 
e l Oamino de las Lam as, liegáudo hasta , 
Crone y  Laon, cOii lo que quedó en vuel­
to poiNla parte este el, famoso m acizo de 
Saint ór.jbain. ' ■
Oe B ern a
Fracaso de la política germana en Oriente
ü u  pangeiinaniste que había soñado 
p ara  Alem ania, un gran p orvenir en 
:0¥fSñtéi’ 'Mr. O fto Hoessch,^ -escribe en 
ha «CteqefíycÍBla Crm'>> del 18 de Qotu-
; .«.Alemania ha perdido la  guerra. 
-ElSem perádóroñ el telegram a que ha
ol T/î rr ílíi ia,ínríav£i. bfi. r l A P .I (1
fpero eÍÍiécfló4fiás eiilminanté-.en m ia  tré-¡:¡: 
jníenda «debácle/) d© las viejas á.nstjt-acloíiéS'., 
;y de;l08 ántig,ao.s factores que dirigían la vi-e 
(^•¿iTas-HjacIbiies- e& latenúenoia, ya.irrhéisQ 
ít^le; a, la abolición definitiva de la fuerza/  ̂
|p|ii‘a estableoar el dominio absoluto de la lili?
Ilutad y
bje todo, Úel é.:̂ rGÍt§ de,láfuer-^'ajSe;.ve,c^oÍÍ 
: ÎlÍi evélitoio'há'ndo' em eí' sentido''de úná| 
j-o|ientación máó‘déméc l̂.tíG.a; qúe por ser dé/í
.l£^|íg;átic% ,̂t:^^^ue;Serg8eiieialnm
ifista. Porque es innegable que ol espíritu dó- 
:|nynacl;qf y  á'gros'ív |̂iq* reside- imfs que eñ las 
IcastaspmúipQteates por tradición, mientras¡ 
j.qne las mas'as son de un modo indecliiiable" 
‘ en todos Ios-países laboriosas, sensatas y  pa* 
:iciñcas. Si a los pueblos se les de.iáse en lib.er- 
: t^d de optar euti’e la ,paz'y laj guerra, nQ'ha,y 
|lá menor duela que' optáiiTiof lApáz, n'ó por- 
¡,|éO,bardía, sino por egoísmo. , . . .  , '
qiid Hay'es' que. por.una' organización 
|S5clál y  política'que' tiene ¡secularesrálcés,. 
Ihistórioas, esas ,,^sas, son. empujadas ’á la" 
Icá'fniceria Knmaná; cuando llega ía Itprá y 
da yrden,.como reses que se .novan a f  m at/ '
doro. ' .......... ’ ./ ■ ■
Eso no sucederá,en adelante. En este ins- 
tánto sólémno so estáh'liqúidando los tiera-.
I enviado ¡al, rey de, .Daviera ha deeíarado 
lyie, „S0 ha avmiido admitir ciertas
'' ’ - óas baj o la presión do la situa- 
CO.aaiClom ... ' -
réigñ general. .... ’  .-o tom ar en serio- 
Seria  é-ster oiego ev u,̂ .,. . . .. .
3,se^te decteraéipri. - < i.
I L á  ibrfcüñá' nos ha viléitcr'la •©ápa.iuu..'
l l  ei o- 
de^cjiiocoiitribuya ál do.ríum bam ieuto 
flol im petio  atomano.
Oe A á s te r d a m
í ’ farrocárrií Ber!ín«0qasíahíínopí3
f ¡La líaqa jBoriiurOónstantte íte ¡ 
sido.cprttada.  ̂ ,V ¡ . . ' .
/ L d 'v ic to r ia  ffancefea ón O riénte y  la  
éa'pitiiláción búigarff' háñ pfódiicido ©1 ' 
resultado que tem ían p r in c ip a lm e n te '' 
ío& a l e m a n e s , ' . ' '  ' ,
; E n  efecto^ ¡ telegrafíarb de B erlín  .qu©  ̂
él m inistro alomá]i dé forrocrnTÍles 
anuncia que el tren -de los Balkanos sal­
drá esta semana como de cóstúm bre, de 
B erlín  y  dé M unicli, pePó q u é a causa de 
las circunstancias actúalos sólo lleg ará
a N ish. ■ ' r-1 ■ . /  •.
■ L os viajeros para Sofía  y  G onstanti-  ̂
popla tendrán que u tiliza r  los trenes 
locales, en cuanto esto sea prosible.
De S técko lm o
La retirada alemátia
í E í  em puje te ftá n i.» ' .m t e .a lU 'a » ^ '
Uáteáu> por la  frontera bej/*^' 
gado a los alem anes a re tirars/  
do .el fren te sitiiadQ entre la  carre/®" 
ra de Spinssons a L aon ,y  Q-rand P re.
‘ L os alem anes dejan el Cam ino de laa 
Damas al Suippe. y  lian, evacuado la  l í ­
nea prin cip al por el A rgo n a. 
i En. Qhan-ípagae. en un frente de 37 
plillás, ló s  ingleses lian obligado a las 
tropas de L udendorff a retirarse, p ersi­
guiéndolas la  caballería o infantería
francesa. • .
' E n  algunos puntos los francGSos jia n  
penetrado una profundidad de seis o ,
más m illas, _  y .  , i r¡
: Han atiávesad ó  el S p ip p e y  t-oda la. 
prim era linea de posiciones germ ana^ 
a l norte do dicho río están en poder cío 
¡los frances0s,así como m uchos pueblos.
L os aliados lian hecho progresos 
m ejantes en varias localidades cerca de
M acliáiilt y  están a dos m illas de V o ii-  
ziers. _  -
E n el va lle  del Qise los alem anos iU- 
cendián los pueblos al retirarse.
En él frente .británico el gran salien" 
Te de'P icardía ha quedadó ensanchad^/
¡ A l  este de Gambrai, han sido tom adas 
p'ór íós''áliádóé las alturas de S a in t-A u - 
bart y  están yai a siéte m illas d el fe fro - 
¡ carril de L iíle  aV alencieim es-H irson^/ 
' cj[ue es la línea principal de las retagu ar­
dias del frente alemán.
Da V la d iv o sto ek
C ierto es q u e .iio  está amenaísádo él
ísuelo patrio; pero en tanto sé h ad eeid i- 
i cío úna gran g'uorra universal en-,.cóñ-
pos horóiqos. Se,ha dicho que esta será la úl­
tima guerra, por lo méhos la última'guerra
piuridialj.y, yo siuQeramonta lo. creo. Uña 
nueva Era, ae s.olidariclád humana y de p'Oh- 
fra t^ i^ .d  de pueblos, se va a abrir caando 
se disparé el último cartucho sobre los cam­
pos de batalla. Será la núéva'Era la de una 
civilización ' profaudameate '-dbnioorática. 
Cotúo éu lós' días eii qué. haciera Jesús x>ó“ 
drían ahora cerrarse otra VezTas piíertas dél 
templo de Jauo, eu señaf. do paz. uniyersal. 
¡Y gtíay del que íntehte'tiirbúrla otra Véz 
mañana, si .a tanto se atrevel . . ‘
La’-fúef&qüó Tiastá áiíora ha venido dic- 
taudp la loy al mundo quedará deíjnitiva- 
lueuté áboli'd'a 'Chího arma supréma para la 
couquistay para spnaeter a los pueblos. '
; Las '¡náclbués he hán yoiiido arruinando 
pateiñStíífener ese viejo febichisiño, de la né- 
¿ésidad de apelar a la fuerza para sostener el 
derecho. Y  a la hora dé la prueba ¿e ha ve­
nido á?Wrqui^'todb esé  ̂ora' iiiiítil y quolol. -̂ 
paises uo yrganizados miliéarméute y los
pueblos siti'frádicíüii guerréra, pueden ven­
cer. Es máSj'debéífeveucer.'
Basta para el triunío v que el espíritu ¡de 
e3oá¡puéblos s'e sieutá lienchiclo-de" un grari 
ideal húmáno, más eflzea cuanto mas' desíu- 
terado sea. En puébleos fácil que oonsieu^ 
los mayores^sacriíicios por defondersu'Eber- 
red^péroBS-^m-oy d-üdoso qué pueda sentir 
grandes entntiasiüos por opiimi.r por la vio-
■ . y-x-ir"- -i .í
ítea. de nosotros.?: . , ^ .
i "Para Otiió .'Hpeúi^ú la  
jde B u lg a n ^  qú^ m arca e lfit í  d ^ o s  sue- 
;ños alemanes, ha puesto punto final a la  
isitü'ációíi.- ' ¡ :
¡ - '«Ea reorganizacieyú . jíé 'lo s  balkan es, 
¡— escribe—su hará sin contar con nos- 
i otros. ^  . , ;
i N uestras tropas llegarán, demásiapp 
¡tarde. ' - / "  '
¡ ’ Y a  no nos quedá' esperanza ñiñ^-úna 
(de réstablecer el frente do los BalkatiésV 
i 'También hemos perdido, igualm ente, 
jla'paiTidá en •Tterqiiía/ /  
i La-''campaña •vieboriosa clol 'general 
lA llen by  significa el fin de la. p p lítica  
|«-Berlíu-Bagdad» que era uiio cíe los pi-
nm.na 4 a lo r»nii CÍ pa-Y-i-»nnrllíll OTOmnámCa».jlar.es d e ja  política m undial ger ánica
i /  “ De Zurioh
! ‘ La sUuación alemana en el fíreníe
L a  situación, enrconjuato,.dél frente , 
^alemán es m úy crítica, 
j ;¡E1 retrqqeso do¡ dos cuatro ejércitos 
ideiOiso,, dé L a c r e y  de Craone, se hará 
te ó d ifíc U e ñ  el Estado ¡Míayor im perial 
•iqíié debo tem erló  ' todo, y  el fracaso de - 
Ide los planes aleTnánes es seguro.
; D eSaíónÍGa
Grande agUadón en Consfaniinopla:
I Desde la rencíición d el B a lg a r ia  y  las 
irecientes .victorias, de la Entente, reinax 
eu. la  capital, do Tu;,i’quia h o n d a , agitar?' 
ción, la cual ha dado m argen a -graves., 
des.ordpnes en la  calles ¡de Stam bull, y '  
IdelaBaláta. ,¡’
¡ E f pueblo está exacerbado por los 
m alos trátbs ele ,1/̂ * turep-germ anos ' y  
‘sólo espera ú n á  bcáUión para unirse a 
los ^■ 'armeñios'^ levantarse contra sus 
opresores*.
í A ú d o T ia n  contjibuid'o/por una par- 
ê. los triunfo^.;, cíe. dos aliados, y  por 
btrá las recientes m odificaciones p o líti­
cas tu i’Gás, que debían iiecesariam énto 
Originar una repercusipii de ta l descoJi- 
tento general 011 el seno m ism o cié ia  
Oapitál a lem an a.' ‘ ■
: A la h P r á  presente h ay aú li'n iás de 
ÚOO.OOO griegos e itidivicluos - de Origen 
griego  en Túrquía, es decir ios 2{5 de 
lo s  habitantes y  cerca de dos m illones 
de a rm e n io s..
i A ñádase a este prim er núcleo de des- 
bontentos toda la  población de egipcios, 
b iilgafos, eslavos, asiáticos y  árabes to­
dos los cuales se quejan de un régim en 
opresor lo.s deja en cóndición mise-
¡ V Los aliados en Siberla
i L a  situación de los aliados en S ib o ria  
l  ' cacla.clía má^ favorable, 
i A ' ' decirse q ue tódQs aquellos* iii- 
^  lAt'vé *■ ''*rÍos, desde el referido
imensos t e ) , w  U rales, é sta
puerto hasta los mox .̂ TrAoTn+r.
manos de los trqpah a/
I A  ambos lados del Transi.,..;/^-J^ 
operan numerosos destacam entos jap d '' 
■ neses para lim p iar de Tas bándas bol'<> 
ch evikistas la  región . , c
5 L a  actuación clel general G-aidas no 
‘puedo ser más brillante ni más eficaz, 
i L as tropas que operan , a sus órdenes 
:se ven  reforzadas constantem ente p or 
numerosos destacam entos de vo k in ta ­
inos.
L os contingentes cheeo-^eslavoS’'y" có- 
isacos se lian unido cerca de A lo v ia -
inuaia.
Bíi el Gobierno civil
Dice el Do-beniader
El-séñor SanS BitígáS informó anoche ex- 
Tensaraente á los periodistas do diversos ex- 
from'os, relacionados con la cuestión, sanita­
ria, diciendo, primeramente, qne se había 
(convenido instalar el lazareto para los enfer- ■
(iTíos que véngan po'T la vía marítima, en el 
lldoál qiib posee cercano á lá ,Farola lá'Junta 
^éSalvamento de náufragos, 
i Para el traslado de los epidemiado^ dc.sde' 
jos buques éh que vengán a dicho lugar, ‘ 
utilizará una'barca,- a la que se pondrá una' 
éspecie de cobertizo, j
: Dijo después qUe había presenciado en la 
estación dé les- férrocarrílos Andaluces, la 
lorma en que se xiraotioa la desiufécoión do 
jlos trenes, quedando inuy satisfecho.
; Tixpiíso que én la éstacióh de Bobadillá 
lia establecido un puesto editarlo para des- 
Eiifectar alos viajeros,oxistlendo el pi’opósito 
de iustalar¡otro én Ronda.'
' De Ferian a ha recibido noticias^de la ' exis-'’ 
teiioia.s en dicha población de ób casos de'í 
grippe, de carácter benigno. , ' '
; El inspector provincial deSanidad-señorc 
iüoSádo, que se h-illa eu Véle'z-Málagá, irá = 
después a P riana, para adopt?ir las medidas-r 
ptefiltVo¥icai3 necesarias.
¡ 'Éñ Alhaiirí-n do la Torro hay algunos.’ca- ■ 
sos gravélíde paludismo y grippe.
Il.i salido para Arcliidona ol inspector de 
Higiene pecuaria para iuíorinar scbi’o la en­
fermedad que padece el ganado caballar de - 
dicha población.
M-inifestó también el señor Sans Buigas 
que había 8P§téni4o uná larga entrevista oeu
Página segunda
qM(iWffj«iraiiH*wvffsag ~ m
©1 alcaldo accidental señor-^omoro Raggio, 
hablando del problema sanitario. ^
Soba decidido dotar de camas basta el 'ml- 
mero dr25, al Parque Sanitario, y él Go­
bernador tiene el proyecto de que en terre­
nos inmediatos al Hospital civil, ae establez­
ca un barracón de madera, donde podrían 
colocarse ubas cien camas.
Se ya a ordenar que los locales dé espectá­
culos públicos sean desinfectados por la Bri­
gada sanitaria.
La misma desinfección que se hace en la 
de los Andaluces, se efectuará en la estación 
de los ferrocarriles Suburbanos.
El Gobernador ba llamado al director dé 
la empresa de tranvías, para que los cocbes 
se higienicen en debida forma.
Cumpliendo â cuei'do~ado]ptado i>or la Jun­
ta de Sanidad, los días 1 y 2 de Noviembre 
no se permitirá la entrada al público en los 
cementerios.
La corrida de toros que proyectaba cele­
brar en Euengirola el diestro Larita, b?, sido 
prohibida.
Ultimamente nos babló el señor Sans Bui- 
gas de un pequeño conflicto surgido en el 
muelle, con motivo de trabajar en la descar­
ga de un buque carbonero varios obreros nc 
asociados, protestando de ello los pertene­
cientes a la «Unión Marítima».
El asunto se solucionó satisfactoriamente 
entre el capataz Montero y el Gobernador.
mo pudiera hacerlo en sus buenos tiempos la 
escena final del- hermoso drama del ilustre 
autor malagueño Rodríguez Húbi, «Isabel la 
Católica», meroctéddo una cariñosa ovación.
Los señores Ruiz Borrego y Díaz de Esco- 
var,’q̂ 6̂ se han hecho acreedores a la grati­
tud de ios malagueños por sus sacrificios y 
desvelos para sostener el prestigio de la su­
sodicha Academia', rt̂ cilfigron mucha  ̂ telipî ; 
taciones por el éxito alcanzado, a las que uni­
mos la nuestra. • ■ vV
completo orden y la organización;, fue perfec­
ta* por lasque felicitamos a los;élé|uentos 
reotívos íe iá refsrida entidaji. ; ?
Con pñá concnrrencia extraordinaria de 
socios y varios representantes de la prensa 
local, se celebró a las nueve de la uochefdel 
mismo día, en el local social, el reparté de 
premios a los vencedores de la carrera, rei­
nando un entusiasmo grandísimo por haber­
se batido el record local de los veinte kiló­
metros, lamentándose que en la carrera no 
hubieran iom ado: parte ciclistas de lá otra 
entidad hermana, pues la lucha hubiera sido
N o t a s  d e  s o c ie d a d  ^
En el tren de las doce y treinta  ̂y cinco 
marcharon a Madrid, don Ricardo Qross 
Orueta’jdon Ricardo León; el comandante de 
caballería, don Juan Mateo y señora; la seño­
rita Carmen Vivar y el doctor don Luis En­
cina,
A  San Sebastián, el industrial, don Manuel 
jMadrid Quintero y su sobrino don Antonio 
Madrid ligarte.
A  Córdoba, don Francisco Torrente López
A  Aranjuez, don Julián Márquez Domín­
guez y señora.
A Archidona, don Cesáreo Saenz Egaña.
A Antequera, el doctor Espinosa.
En el tren del medio dia llegaron de Ma­
drid, don Josó Ruiz López, esposa e hijos, y 
don Alfonso Tejada y su bella hija Elena.
De Andújar, don Hermenegildo Torres 
González y señora.
De Córdoba, don Miguel Aurora.
De Granada, el doctor don Jacinto López 
Bonilla, esposa e hijas.
De Ronda, don Juan Alvarez Gómez y don 
Miguel A. Hernández y su esposa.
De Antequera, don Carlos Oliva Medina, 
don Josó Enriques y don Juan Muñoz.
*
En la parroquia de Santiago se ha celebra- 
do el enlace matrimonial de la bella señori­
ta,Pura López Muñoz, con don Juan Hidalgo 
Hidalgo, rico propietario de Alora.
Fueron padrinos el distinguido profesor 
de laFilarmónióa y notable pianista,don Luís 
López, hermano de la contrayente, y su dis­
tinguida esposa doña Ascensión Ruiz.
Durante el acto un sexteto interpretó esco­
gidas piezas musicales.
Asistieron a la ceremonia muchos amigos 
da los desposados.
Deseamos a éstos eterna luna do miel.
*
Ayer, a las tres de la tardo, dejó de existir,, 
después de penosa y larga enfermedad, la 
respetable y bondadosa señora dona Antonia 
Torres Carrasco, esposa de nuestro particu­
lar y querido amigo don Manuel Vallejo Se­
rrano, a quien afligen continuas, dolorosás e 
irreparables pérdidas de seres all gados y 
queridos, a partir de Noviembre, del pasado 
año, en el que falleció su señor padre don 
Juan Vallejo López tan estimado en Málaga.
La conducción del cadáver tuvo lugar 
anoche a las diez, constitusmndo una verda- 
dera m.anifestación, de las simpatías mereci­
das que gozaba la finada y del sentimiento 
cansado entre sus numerosas relaciones, por 
fallecimiento tan prematuro.
El sepelio se vei’ificará hoy a las cinco.
A su viudo y familia doliente, enviamos 
la expresión dé tiucslro sentimiento, por es­
ta nueva desgracia después d.e las que lle­
van sufridas, en corto periodo de tiempo.
mayor.
El señor Sánchez obtuvo úna fotogaafia 
de todos los congregados.
Los conoui^entcs fueron obsequiados con 
habanos, pastas y licores.
Se halla muy mejorado del mal que le re­
tuviera en el lecho varios días,don Francisco 
García Falces, particular amigo nuestro.
*
En comisión de servicio ha marchado a 
Algeciras, el farmacéutico militar don Juan 
Casas.
*
Hadado a luz felizmente una hermosa ni­
ña,la señora doña Leonor Alabarce, esposa de 
nuestro estimado amigo don José Reyes. 
Reciban los padres nuestra felicitación.
♦4c 4c
Se encuentran enfermas;la bellísima se­
ñorita Antolina Grund, y la distinguida se­
ñora doña Trinidad Qastel de Rebou 1. 
Deseamos el alivio,de las pacientes.
♦* *
La señora doña Angeles del Pino, esposa 
de nuestro buen amigo don Larlos Valde- 
rrama, ha dado a luz un robusto niño. 
Enviamos nuestra enhorabuena. •
**  *
Ha dado a luz con toda felicidad un her­
moso niño, la señora doña Josefa Vargas 
González, esposa d© nuestro estimado amigo 
don José Ollero.
Reciban nuestra euhorabnena por tau, 
fausto acontecimiento de fiimilia.
Se encuentra en Sevilla nuestro.3 estimado 
amigo don Angel Pérez Herrera, director de 
esta sucursal del Banco Español de Crédito.
AL GREMIO DE ULTRíMSRJÍlOS
• Habiéndose terminado el reparto de cuotas 
de la contribución: del gremio para el ejei’ci- 
cio del año 1919 por la Junta de señores sín­
dicos y clasificadores, por la  presente se ci­
tan a todos los señores agremiados al juicio 
de agravios, que tendrá lugar el día 21 a las 
dps de la tardo, en el local de la Cámara de 
Comercio, Alameda principal, núm. 11, que­
dando de manifiesto la lista del reparto efee- 
tuadoencasa del señor síndico, Carvajal, 1, 
hasta el día y hora antes indicado.
Lo qne se hace público,para conocimiento 
de los interesados.
Málaga 15 Octubre 1918.
ACADEMIA DE DECLAMACIÓN
Como anix̂ liación a la noticia publicada 
en nuestro mimero de ayer, dando cuenta de 
la ; velada que celebróse en la Academia de 
Declamación para conmemorarla Fiesta dé 
la.Raza, diremos que el acto resultó en extre­
mo lucido, constituyendo nn nuevo éxito 
pará este centro docente.
La representación do la linda comedia oEl 
octavo no mentir», patentizó la justificada 
historia artística de la Academia, siendo in­
terpretada con sumo acierto.
Igual sucedió eon el antiguo sainete «El 
&útil tramposo».
Se leyeron inspiradas poesías y el vetera­
no actor señor Ruiz Borrego, una de las co­
lumnas sostenedoras de la Academia de De­
clamación, rico vergel^do artistas, recitó co-
Con la puntualidad de costumbre, 5 y me­
dia mañana, partieron los del Velocipédico 
con dirección a Marbella, punto designado 
para efectuar la excursión número 21.
Una hora más tarde de la salida se encon- 
traban los excursionistas en Torremolinos, 
saboreando el opípai’o desayuno con que el 
«Club» invitaba a los señores concurrentes, 
después de otra parada en Fuengirola y 
arreglar una averia en la máquina del señor 
Varga, se arribó a Marbella a las 10 y me­
dia próximamente.
Aunque temprano, nuestros ciclistas lo 
primero que pensaron fuó ou reponer fuer­
zas, y dicho y hecho;,media hora después do 
la llegada se en con trabau en el paseo devo­
rando los manjares que en los morx’alos lle­
vaban preparados.
Después de dar un paseo y admirar mu­
chas cosas buena qne allí existen,obtuvieron 
permiso para poder contemplar el muelle de 
hierro qne en aquellas jjlayas se, encuentra, 
quedando todos satisfechos.
En Torremelinos se encontraban esperan­
do a los excursionistas, los señores Navarro, 
Torres, Morales, Carmena F.,, García Gonzá­
lez, Montanary Dilmó y nuestros estimados 
amigos Romero Camacho y García Jiménez.
A  las 7 y media do la tarde llegaban los 
marhelleses a la Biaza de Adolfo Suárez d.e 
Figueroa, habiendo quo lamentar dos panes 
;en el regreso.
Además de los señores citados asistieron 
los señores Lara Nieto, Ledesma N. de En 
císo, Anderson López, Rubio Alvarez y el je­
fe de ruta Vargas Gonzále.z;̂ ’’ hasta el próxi­
mo Domingé que tendrá lugar yna prueba 
ciclista de 10 kilómetros de recorrido.
La Cámara de Comercio de Ronda celebró 
la sesión de reorganización el día 7 del ac­
tual, a las nueve de la noche, asistiendo los 
señores García Jiménez, Marín Rivero, Loba­
to García, Paez Sepúlveda, Castro Madrid, 
Fontalva Pinzón y Montañez, bajo la presi­
dencia del señor Ventura.
So dió posesión a los nuevos vocales, é.
Sé procedió a elegirHos cargos designán 
dose a don Antonio Ventura, Presidente; a 
don Julio Montáñez, Vicepresidente; Tesoro 
ro a don Josó Castro; Contador a don Salva 
dor Paez y se confirmó el nombramiento de 
Secretario honorario a feyor de don Francis­
co Gil de Montes.
Se aceptó la renuncia del elegido don Luis 
Gracián, acordándose sustituirlo enlapri*' 
mera reunión qne se celebre.
Se dosignafon los primeros Jueves de cada 
mes para celebrar la sesiones ordinarias, 
acordándose que éstas fuesen públicas.
Sé acordó que las demás comisiones la for­
maran tros de 16§ vocales y qué la presidie­
ra el primero de los designados.
Atendiendo a la invitación de la Alcaldía 
para que se designara representante parala 
Comisión de Presupuostos,acordóse nonahrar 
al Presidente y al Secretario. ' 
y  por último, se acordó saludar teiegrá|fl- 
oamente al Exemo. señor Ministro de Fo­
mento y Director General de Comercio, orpe- 
ciándoles el 'apoyo de ésto organismo para 
cuanto se relacionara con los interes mercan-
tiene los pies pequeños
Una de las últimas creaciones del célebre 
aotoreómico i
í^ax Linder
Mañana eistreno en el
CINE PASCUAUNI
Gremio de cerveza al por mayor
El Síadico y Clasificadores de dicho gre­
mio citan a sus agremiados a junta para oir 
de agravios por el reparto de.cuótapara el 
año 1019, el dia 20 de Octubre a. la uná de 
la tarde, en calle Santa María número 6. Di­
cho reparto estará de manifiesto en el re­
ferido local.
Málaga 14 Octubre 1018.
Ei Síndico, José Zápee,
REUNI ONES
Dependientes de Comercio
Se convoca por la presente a todos los so­
cios numerarios de esta entidad, para qne se 
sirvan concurrir hoy. a las 9 de la nooli e a 
nuestro local social,Plaza dé la Constitución 
nrimero 9, al objeto de continuar la Asam- 
■ blea general ordinaria suspendida él pasado 
Domingo.
Málaga 16 de Octubre 1918.
El secretario accidental.—Manuel Milán.
Q i Ú U S M Ú
El pasado Domingo tuvo lugar en la oarre; 
tera de Campan illas, la anunciada carrera oi- 
dista, organizada por la sociedad Sport-Velo 
Málaga.
Desde miíchb ántes de empezar la prueba, 
vióse la.Gruz del Humiljadero bastante con­
currida de aficionados, ansiosos do:ooncer él 
■resultado. ,
Do jurado de salida y llegada actuaron los 
señores López Moreno, Pérez Salcedo y Vale- 
lero.Camboy (don Josó) De cronometradores 
los señores Calvet Martin yRodriguezRodri- 
■giiez. El jurado de viraje lo componían los se- 
ñore.s Florido Ruiz, Ga.reía García y Romero 
Camacho. Distribnídos en la carretera, de 
controles y jueces ambulantes, estaban los 
señores Guerrero Navarro, Elena Morales, 
Albarracín Ramírez y Blanca García. Aoom-" 
paña.ndo a los coiTedOres, eii, motocicleta, 
iba do juez árbitro don Sixto Cuadros y en 
áuto don Luciano Ratier, con su distinguida 
esposa y. don Manuel Gámez Ruiz.
Alineados los corredores, después de. obte­
ner varias fotografías el Sr.'Sánchez de «La 
Unión Ilustrada» y el señor Cuadros, dióse 
la salidoiá don 'Antonio Valero, do.n Franpis- 
po Torres, don José Villanueva,. don Gabriel 
Tóllez y don Juan López, a ' las ftuevo en ' 
punté de la mañana. ' ' '
' Al comenzaí’'la carrera tomaron la cabeza, 
del grupo, Villanueva y López, péro a los dos 
kilómeti’os ya iban delante Valero y Torres 
que achuchaban de firmeíLa llegada al vN 
raje se, efectuó por el orden mismo de la.cla­
sificación.
A  laida, en el kilómetro 1, abandonó la 
carrera Téllez, por avería sufrida en su má­
quina. '
El orden de llegada a la meta fue el si­
guiente; . * .
í.° Antonio Valero, qne tardó, en reco­
rrer los 20 kilómetros, 44 minutes y 5 se­
gundos. Premio, 15 pesetas.'
2.° Francisco Torres, 44 minutos y 35 
segundos. Premio 10 pesetas.
3 ° Josó Villanueva, 48 minutos y 30 se­
gundos. Premio 5 pesetas.- 
4.° Juan López, 54 minutos y 5 segun­
dos. ' -
Gomo en todos los actos ciclistas que la So­
piedad Sport-Velo ha celebrado, reinó el más
’afljffles.Mfieri
t i  a l i a - J 5 V S  íí - I n
O .o íí.-^  íi tr*ao i taa  
S ÍR V IC IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO ROBRÍgüSZ 
Alameda 28 Teléfono núm. (74
Dspúsiía: Conde k  Arasda ifl y 12 
(antes jabonero)
C . - . W . Ó V  F S P A - .  -  ,
DE fAbBICÍS ABOSOB. M  PBODBOTOS «DÍKIC03  í  BB SOPM-QSFMOS
Capital Social enteramente dftoeinbolsailo: 10.0(W;000 de francos
PARA SU3 COMPRAS DE SUPERP0SFATOS, EXIJA LA MARCA
#1
.T s s a a  -  ' '
«  ^ ^  QUE ES LA MEJOR
Fábricas modeles én VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y MÁLAGA
, Capaddad da producddn - “f  f
Coeprad , ' r ¿ R . D
SERVICIOSCO.MERÓIALESEINFORME: ALCALA, 7̂ 3̂  ̂MA^‘̂
apartado postal 690 i ' l  —
Fernartil Rodrfju»/
aantDS, i4 .  '̂ «1
Oooínas y Horramientas de 
Para favorecer al público 
vontai^sos*^ venden Lotes^'d^;
cocina dé pésetas 2‘40 á 8,
10^25,7;P, 10‘9Ó y Í2‘7K ‘
 ̂ nt,-
Se hace un bonito regaló;
compre por valor de 25 pésetâ ŝ ,
Aviso de la Compañía ;
del ^
O R A r s T  F A B r i í O A
DE
PSR9UE SfiN ÍTÁRlQ  M Ü H lC iP iL
Desiúfocoionea pr.a.cticadas el día 10 de Octu­
bre;
Galló FsquHaché, 22, Manuela Urbano, tu­
berculosis, fallecido.
Calle Campillo, 10, J, an Martínez, Ídem 
ídem. ...
' Calle Al ta, 0, Francisco López, idpm ídem.
Cálle Aróyo Pilones, Trinidad Sánohéz,
, fiebre tifoidea, idera.
‘ Galle Cruz Verde, 28, Dolores R.ompinélle, 
caruñoma, ídem. ■ . ;;
i Callo Chaves, 3, María Ocaña, grippo, éu- 
Terma. : '
' Calle Pasillo Cárcel, 18, Isabel Caña, ídem, 
'Ídem,
Calle Ohurruca, 22, Rafael Giménez, ídem, • 
Ídem.
Calle Beatas, 19, Túan García, tubérculo-! 
sis, ídem.
. Desinfección de las casas números 21, 29 y 
31 de Pa.seo de la Farola.
: Transporte por el coche do este Parque 
Sanitario de tres enfermos del ya or «Bar- 
celó» al Hospital civil.
Día 18;
' Galio. Oarríón̂  11, Catalina Rando, grippe, 
énferma.
Calle Cruz Verde, 40. María Padilla, ídem, 
ídem.
Plaza Merced, 23, dpn Xuis Mesa y dOn 
Manuel Vergara.
Transpqrtie por el coche del Parque Sanita­
rio do .un enfermo del .vapor «Aragón» al 
Hospital civil.
: Prendas desinfestadas, 22.
m a ‘
LÓPEZ HERiflANÓS
Los Leones. — Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ani- 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.







Piaza de la CeñsUtuclón, núm. I . -  Parqués de la Paniega, núms. l y 3.-MÁLA0A
Nn ps oreciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, 
blatino, bro dé 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la mas senci.la hasta la
S p l n S a S  Exposición de los trabajos que hace.
f  F am C as/SR ^^rS josam  para las compradores, mejores m ^c^  
efRanio de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
Jelojes de MARCA; repeticiones, cronómetros y cronógrafos.





Marqués de la Panlegq, 1 y 3. -r- Plaza de la Constttiidóir, I 
-  M Á L A G A  — . '
d ©  C a ir io s  f S T Ó M A L I X )
Es rgestedo por lostnédicos de las emeo partes del mundo porque toni­
fica. evuda k las digosíioaes y abre el apéíiío, ctiíacdo las molestias del
ESTdisiaeo É
TESTIHOS
B  6i Jolor ds estómago, la dhpspsla. fas acadla», vómitos, Inapettnda, 
diatíSat eo niños y acfolíos qu&, á v&ces, aíternáfi con estroñimiBñto, 
dilstsción y úfeam deJ estómago, etc. £s antlséptíüO.
Os venu gíi'ias prlnclpalos farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADHÍO, 
. dtisás áondg.̂ 'remiten- foíletos á quien ios pida.
G a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a  -
G R A N A D A
I Abonos y priimeras materias
Superfostaío de cal I8j28 para la próxima siembra, coh garantía de riqueza
li O o p A a l t o  oiiL o a l l e  d e  O u .a a? to le s , i i A m e r o  0  3
Para informes y precios, dirigirse á ía Dirección;
A L B Ó N D I G A ,  , 1 2 1 3 .  g r a n a d a
Colegio de San Pedro y San Rafael
Director: DON ANTONIO ROBLES RAMÍREZ
Profesor Mercantil y Maestro Superior
Fundado en 1856.— Incorporado al Instituto y Escuela de Comercio
A,ntonio Luis Carrión, (antes Comedlas), 20.—Málaga
e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  d i v i d i d a : e n  s e i s  g r a d o s  i 
Grado Bacliíller, Perita y Profesar Msrcaatil, Maestra de Instruccidn primaria, 
Estudios de Náutica. Prácticas Mgraatües. Ingresa ea las Oñeinas ie  los Ferro­
carriles, Correos, Telégrafos. Ádaaaas. Cúsrpo Parrcial y Auxiliar ds Hacienda,
Carreras civiles y militares, Francés. Dibujo, Piano.
TODOS LOS ESTUDIOS A CARGO DE PROFESORADO TÉCNICO 
SE ADMITEN JNTERNOS.. . • —
Q iz e d a  a b i e r t a  l a  m a t r * ic « . la  f> a ^ a  o l  o i i r s o  p r ó x i m o  
UNICO colegio en Málaga premiado en certámenes y exposidonéS, y que publica perió­
dico infantil. ; PIDANSE REGLAMENTOS.,
- teaariAgggiki'i'ji titifcgjjaa» gmajjixaLj-a
AN TONIO VÍSEDO
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
instalacionés de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en genera!, acudid 
a esta casa, seguros de pbtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación dd instalaciones.
CENTRO DE AVISOS: A. YÍSEDO,, MOLINA LARIO, l.-MÁLAQA
E L  C A N D A D O
A l m a c é n  d e  I^erxHetercia a l  p o r  m a y o r  y  m e n o x *
DE
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marcliante
Extaaso surtido ea Baígría da cocina, Harramlentas, chapas de hierro y zinc, herrajes para ediS 
dó8, etc. etc.
L A  M E T A L Ú R G I C A  S .  A . — M A L A G A
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en pieza.s hasta 5,.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería eon tuercasy tuercas en bruto o rascadas. ¡
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante^-
c o m p r a  H i e r r o  f n n d id o / v io lo
A F i r t m E R E ]  Y  4 R A S O U A IL
lAmacén al por mayor y menor de ferretería
S a n t a  M á r i a ,  n ú m .  1 3  - M á l a g a
La Compañía del Gas potifi 
to de los señores propietario^e iii- ' 
casas en cuyos pisos se encuep^ 
das tuberías propiedad de 
no se dejen sorprender por la visi 
sonas agenas a la Empresa qúeri 
texto de decir que son operariq^l 
mq, se presentan a desmontar y 
-  matefiial de instalaciones dégaé «̂
^ “ V ‘ HatiQFá eligir añt^así lo hagan, sé it» .. . -
rrespondlente autorización de lá 
para poder identificar su personal! 
operarios de la misma.—'LA D1RE0!
9
o o x T j B r i i i ^
Luna llena el 19 a las 21-^; : , 
Sol, salé 6-lB. RiJíiese 1^2
1 5
Semana 42.—Martes 
Santos de hoy.—Santa Teresa dé 
Santos de mañana.—Santa Ádelátíii^J 
Jubileo para hoy.—En las Oarin<
Para mañana,—En ídem. * ̂
NOTIGIAti
El abogado don Pascual Santoep;̂   ̂
dará desde Octubre ictual las leqei^ 
la Facultad de .Derecho eÚLau 
iCorreo Viejo, número 2. : ' *
' Tapihión las dará en el
alumno,I*- íl® éste,;. ; :
En el n egooiado 0orresponds6i^i| 
Gobierno civil sé recibieron ayer 3^ „ 
de accidentes Ideh trabajo; suMdw^ 
obreros siguientes:' :; ;  ̂ I
José Montero Crespo, José Gréí 
llalba, Migüel Mofa, FranciSc6( 
Aguilera, Josó Ramos PéreZjMánui4;|| 
Póreís, Enrique Ruiz Galeote,-'Ani 
oía López, Oristóbal Afanda L'ó;̂ i;̂ |pi 
00 León Sánchez, José Mora Ramos,, 
MoHna Fernández, Josó Molina Z o rr il^  
nació Párente Bueno, Ramón Garda Ái 
de y Eduardo;Fernández Montoya.:
Eli él «̂Boletín Oficial» db‘ayer se pu 
una real orden del’ministerio de Abas' 
mientes, disponiendo qn e los delegados _ 
envían las Juntas provinciales de Sabastei  ̂
eias para la ejecución de servicios relaci^Jl 
dos con el oumplimientoMe la Ley dé.$4í d 
Novienmbre de, 1916, tiéne,n derechíOsl'P®! 
cibo dê l̂as multas que impongan pot̂ jbenutt 
oia clandestina de las especies comp^f^ídq 
en el real decreto de ?¡1 de ^
1917.
Se.ha dictado una pirciilér por, 
tracti^n de Oontirbueion^ dê estâ  proaĵ tiĵ  
dando instnioeiones a les alcaldes pará 
mar el padrón de cédulas porsonMes déil^ 
individuos de ambos sexos, aveoindí»d^« 
sus respectivos distritos, en el ai
delÚlO, , . iT'
Enla secretaría municipal deBbiiil^srilí 
sase-enoueptra expuesta 
mino de diez días, la 
formada pata el próximo aíiOf
El juez de instrucción del?cK^rj^^« 
Alameda cita a Juan Jiménez 
que declare en cansa sobre lejdicmesállíM̂ .
El de igual clase, d r Cádiz' 
ménez Carrasco, procesada por
El do Marbella emplaza a Garld^^s^ 
Lozano, procesado por l6S;idelÍtoélíf’t̂ bqi 
hurto, ;L
Batería de cocina,'herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres., estaño, hoja- 
ata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc. •
Dejad dé administrar Aceité' 
bacalao, que los enfermos y lOs 
ven siempre con repu^añeia f  
ga porque no lo digieren'.‘^ e iú  
el VINO DE GIRAED, que se'eii 
todas las buenas farmacias; 
ladar, más activo, facilita la :^ni; 
los huesos en los niños de cfeéíMií 
Gado, éstimul'á el apetito, activa la 
sis. El mejor tónico para las oonvál 
en la anemia, en la tuberculosis, én| 





Cura el estómago e íntegtinOíí|ÍlÉ| 
Estomacal de 8aiz deGarlos,
8 ú  h i l o s e ; r l  f i f i
„  I.I y..i.iî MT I,.
b r e  f u e r t e  m a l
W
•I V. cuida al presente tu p€ 
mentación. Es precilP^M ^^. 
paTa que sus extremidades guj 
oión con ql cuejrpo; tambienj^p 
mir bien para aumentar la iüj 
tiva. He aquí por qué el pnobl 
alimentación, es el pors^enir o, 
y hay que atenderlof ante 
alimento para los niños ©siel ír' 
madre; pero ĉuando esto nori 
únicamente le reemplaza la ^
Harina « H
tan digestiva, tan pura, tâ | 
antriijlva como la lecho dft
.> !í" •l'"'‘íJí, - 'íjí-sí
iw s a i999a ^ ^
i  V M « 1m  18 di Ootibrl d i tSI8
J»BOVINGIAS
Drama de familia
^En una casA de campo y por cues- 
fwaüia^Sj el vecino Juan Torrens 
un dísí(íĵ &;i!ifei3icanizn iHi i paro contra su hermano, 
|^0||¿éhdole'en'el'brazo.
iÁl interponerse el padre, recibió un balazo 
'̂11^  el brazo izquierdo y otro en el vientre.
agresor,con el mismo arma que empleai- 
1a agresión, disparóse dos tiros en la 
ingresando en el Hospital en gravisi-
g eflflfado. ,
^  Siniestro
“Almería.—A consecuencia del temporal, 
h p d ^ e  í. laúd pesquero «San Antonio». 
f . Antonio López, y cuatro tripu- 
han desaparecidâ
' El roy
- Sebastián,—Doij.Alfonso se levantó a 
oostumbro. .
a' los jefes= de palacio, y 
^l^^renáfdtelefónieamente con Maura.
■ ÍK̂  d  ̂ saUó para Francia, pero
Tóhs*)̂  0iyd)reve,roon objeto de visitar otra
^Inauguración
San 6eb|^4 .̂r^Mañana  ̂se inaugurará en 
casa adquirida por la 
Ai^áción4« damas de la Cruz Roja.
M|»eb a^̂ sUrán los reyes.
-  Befenciéh
Boréelona.'—La guardia civil detuvo a tres 
fetdividttoS} Pí^snntos autores de la agresión 
contra un patrono del ramo
iV "  M odelos detenidos es el presidente del 
' ,€|í^í^<%buelgá. . ,
1!/ se deducen graves cargos pa-*
láíl»& íBitenteS individuos del Comí#,.. v »
e n  p r o v i n c i a s
Ig^ladolid. Goniánúala éphiemiai p|rti- 
^ISl^o O0|!»dos bs  
;|(0blac5idií;presenta. triste aspecto, 
silón. Se h* deola|iado ofi îalgften- 
toda la' provincia, en 
y^^^homihÉCtacados. 
jî ílíEbes aumentan. ' - ; |
epidemia hace estragos en
l^ecto a la capital, signo, on el mismo
.̂ de Sanidad hĵ , indicado al Presi- 
I' daf-Aijfiienoia la necesidad de sus- 
Mas vistas.
^»la, los vecinos fueron en manifesta- 
|A^untamiento, para scdioitar que el 
Ibma mande personal y material sanitá- ,
êloaldp,, disgustado ¡por la. aótitnd:.,del 
idario, ordenó la detención de
tótejf:v y, . ' :f-¡ ..,r. ■ ./
,|aV;ínoUvG, la es^itaobn oa.extraordiK
^AyyJ f̂tP^ASiíf^üias ̂ teras
dá Alhani^ ŝ áforÉnO". de Se- 
phS&iiaUeKíido por’ poataj^vdu^ la 
*ai l̂efi f̂ermos'ápO;br# .̂.  ̂
ii^n^a^epiáemia prísseíta|oarao-
pb̂ oryst ’riiuoho pá-
;¡;j AL' .-" ¡ ■ ■, "
|f.̂ é#8fia;^Seial0Íiettte se ha 'd¿ípJ|rado 
en toda la provincia. 
‘ '̂“̂ ■̂̂ ’^taédioos atapados de.lf idolen-
jiitál disminuye la níbftálídal; 
preoe el número de invasiones. 
^fpK«»pueblps próximos: m regisjlra- 
jimientos, ocurridos a lae^cas ho- 
íSéjítarse la enférniedad; • ;
filones esCbibfes se bap habRi^^Pr 
epidémicos.; ’ ;̂ V  ̂̂  ̂ 
»lpaa,)Ení;la:capital y^puéblos au- 
qe|ildemia, a: pesar del rigor con que 
ÍWn las m'e îdas sanitarias.
|¿|!^e; îende con. carapteres gcikT
háy mucha alarma.'
db^ániitfádos, y Subsiste 
|dé cafés y  cines de latí̂  barriadas, 
lof de Sogovia telégriiíía quê  
bíós. de. la provincia se hai cfesa- 
Ipnsánqente la epidemia.
5¿|iéró (Oáceres) hay cuatroóiéiitós
: ■ . ;r
T-' ‘ •
ípl y pueblos do la proyinoia hace, 
^̂ Utragos la grippe.
|ian de Puebla deHijar haber falle- 
y el fafuiácéütico, encontrándo-, 
¡fravés el maestro y eí veterinarió. 
flí^íona, oficialmente, es más opti- 
pii^iaoion, pero las defunciones au- 
^ádoptándose ináa precaufeiones por 
Je faütoridades.
I^d e  insiste-en afiritíár que TBÍabííds 
^^ppe no. son epidémicos;.
SÓntrarse enfermos los conductores 
Ipiles .fúnebres, el. Presidente de la 
'ha pedido al capitán general que 
encarguen' de tál servicio, 
el capitán goneral no accederá 
5Íón;»v pQr estimar que, , el con: îoto 
í?Ií8í?3^?#ú,.<1uo preci|e recurrir a 
'' . ■
>̂ ilé réefben aÍEurmántes noticias
\  -  ■ ‘v '
airión, prpyinoial se ha reunido en 
jpll^^anente, disponiendo el e^vío de, 
^Np^k^itarío a los puntos donde, más 
hecho la epidemia;v . • , 
w^ídd»^Í®.áS hubo cincuenta invasiones 
en Pedro Muñoz se ouentán baA- 
^^^edos, y dos defunciones.
Gprufia que la epidemia i$igu© 
ifil condición es, su máhd ose nove* 
iones y siete fallecimientos, 
se extfende la enfermedad en 
i^ilgunos pueblos.
18 invasiones; San Roque, 
}s, 46, '
Los pueblqs más invadidos, hasta ahora, 
ôn: Berja (^meria), Logrosan (Cáceres-),- 
Hbrique (Cádiz), Nájera (Logroño) y Peralejo 
(Gir^Májarft)¿^  ̂ -í?, •
La grippe en Madrid
Aumenta la preocupación de lasAutorídá- 
detí y eP vecindario por el estásift''sanitario 
de-Madrid.
Hay ;|1 níuchos casos, pero-hastA ahora 
son,en áu‘,i^ayoría, levesj • ,
■ Sin embargo, los periódicos afirman que" 
ocurren, muchas deíunciones'y censuran laf 
conducta de las auforida^’es, por ocultar la 
realidad, pues de ese modo el vecindario no 
ádopta las precauciones debidas, 
í A  Bste propósito se recuerda lo ocurridbb" 
en Baroelonaj dónde:se siguió igúal sistema, 
y ahora resulta que lá invasión ha sido aftl* 
forpidable. ¡ \ ?
El alcalde de Madrid ha publicado un ban­
do-disppiiipJiflesevorjas medidaa,d.p djss¿nr 
fección.
: Se regarán-las callee diariamente con hi* ,. 
peroloritis de éal, siendo también diaria ha? 
desinfección.de teátroB; cafésj;i l̂esia;í, escue­
las, círculos y dem^s locales cerrados donde 
aglomere mucho públicG¿ >. -;;;  ̂ ,
; Igualmente se desinfectar».da. oorrespón- 
dencia, ccWp"á?íi|iismo a loS'^í^^jrps y "sus 
bquipajegf. ., -  \
Los viajet^S que procedan‘de p'uertos epi­
demiados serán sometidos á un minuoiosor 
reconocimiento fí^oqltativo.
; En los edificios del,Congfeso y del Senado 
Be colocarán aparatos e;speóiale3 para que hea 
constantdla desinfección.'
Las anteriores disposicíónes comenzarán a 
regir estíí misma noche. ^
' El alcalde sé posesionó- esta' m'aftamt del 
ptíifiméde Vista Áíegre?^ñé-Será oo'ñvértido 
en un Hostótal con 800 camas, provisional­
mente. ij, ^ ,í :h?< ' í 
' Se trata a dicho Hospital vayan to­
cios los enfermos pendientes..
\ Además leinsoaiatíin camas enií'ISs escue­
las que se clausuren.
I En el H^pitky^ayV aohenta
y un caso^de viruela.
El alcalde consiguió esta tarde que dichos 
enfermos feertfií' lííÚsiadados 'al Hói^ital d 
8an Juan de Diolf ‘ '- '■ "
Insiste §1 señor pRy^a ép^que lsl%ioítali- 
jdad es menor que él año precedente, pues no 
pasa de cificuenta %|esei^^:|pBÍ^óion^ dia- 
pas. \  ■ ■ V,-
La prensa pide que sb ^ o j^ n  
nes, y abc||a porqu^; al ,(|obierne"|8ns^enda 
las oposiolónes aunspiadM ©fi dfetln.tos mÍ- „ 
nisterios, sin hacer excepción algÚngu ‘ ■ ' -V ‘ 
: -Una coniÍ8Íón:d;e>fe)ristas;y ,cereros 
ríos visitó^l subsecretario de Gobernación 
para protéstaf déla clausura de los cemente­
rios durante, los úUimoS:d|as?deX mes actual 
y primeros de Noviembre.
También visitó al señor ííosa^ una comi­
sión de maestros partiptilareS, presidida por 
el señor Alvarez Arranz,'protestando igual? 
mente de la clausura de los colegios parti- 
.cularjss.. ■. ■. .,f,
EÍ subsecretario se limitó a .espuphar 1̂ ,; 




Nota fiel Banco Hispano Amtrlcafio
Gobierno  ̂ unai. notá referéb t© al torpedeo dú 
barcoeespañoles. ó i
Romanones
" El m inís^'del Intftfudbión nos’aniiúcfeS 
que llegaría algo retrasado al Consejo de *s- 
ta tarde,por t & T ^  que preparar itTgunÓif^x- 
, podientes y ejitudiar las plantillas los 
maestros. '' ’ V
Bicho asrpitOflo someterá at: .la res.oli^^ón 
fiel Consejo que se" celebrará ‘ hoy,  ̂pon- 
fiando en qU6‘ se llegará- a uná solucSón sáltó»- 
faetoria. - , . , , /> v
C o n s e jo  d e  n u n i é t r ^
, A lá entraÜa
' A  las cinco\íe la; tárde se ' celebró Consejo 
de^ministros en la PreSidenciat.
Elfleñor hfeura estaba en sh des^ácho’̂ 'Aô '* 
de Una? hora antes, recibiendo -;,alli la -yis|t l̂ 
del embajador de Austria, con el cual sóstu- 
<4̂ 4̂iô dateQÍdeéQnferenod%. _
También visitó al señor Maura eí duque 
•de Alba. .i . ... ,,
■ El señor Besada, af entrar, manifestó que 
l|dem^f d^ varios asuritos de Haoiehdí í̂ lle- 
l̂ aBa ¿Igtíúos de Estado,: incluso las, : i|lanti- 
¿as de ¿8 fqncionariosi del ou0p>p;.tói|c>nial.
' - Ei jgerieralMarina p^icipó qñé d^ épide- 
mia decrecía not'ablente.nte en el ej4rcitOj 
aunque se había estaciortndib én las ifegiones 
cuarta,; séptima y octava.. . v
Segumdijoel señor García ¡^iet^^l|s no­
ticias qué^tenia do provinoiai  ̂'|ss^|t<| a la 
epidemia ,̂ é.ran muy diversas, ̂ uéS fefentras 
que en algunas decreoia,, en otras auméntaba 
bastante. . . .
Añadió que mañana saldríáp pará 'París 
los doofores Pifeáltíga y Man^ónj á ^  de
Francos ■» \ ■,
Libras • • • « • >  ~ -» • • 
Interior . .  , . > . . .
Amortizable 5 por 100̂ ., . ^  . 
' »  » ‘ Cárpeta.
»  ápor loo. . ; .
Axs<^pn^S^^cQ.^
Compañía A , -Tabacos. 
Sociedad Aiucaf era . 
Preferentes. . . 
Ordinarías . . : * 
Oibiigaoionea Azucarera . . . 
Bánoo Español Rio de fa Plátá. 
» Central Mexicano 8 . 
p de Chile . i . , . 
Español de Chile.. *
C. B. Hipptecario 4 por lÓO .
» » ' B por 100 .
A. F. Gé Norte de España. .
- »  M . Z . y A  . .  . . 
Tesoro nuevo . . . . . .

















































Cíausura de las escuelas
RpmanOnes ha recibido una,comunicación 
del ministro de la Gobernación interesándo­
le que ordene clausurar todas fias escuelas, 
públicas y privadas, con moti-yo de la epider 
mía de grippe. , .
Una comisión de maestros d0(.jescu0la y 
profesores de academia visitó al con do para 
protestar de dicha^rnedidá) que. congdderán 
lesiva, y dé difícil ej ecumón.. < .
Romanones noedijo que había,llamado ál 
Rector, creyén do que mañana se llevará a lá 
práctica la clausurad : ’
La *^ácétá5̂,
El dií^io oficia] de hoy publica lo siguiente:
Nombrando catedrático de colorido y com­
posición de la Escuela do ■arquetectur-a, pin? 
tura y grabado, a don Juan Antofiio Ben- 
lliure.
Idem catedrático numerario de la Facul­
tad dé Derecho de la Únitersidad Central, 
a don Fernando Pérez Bueno.
Aceptando la renundia que hace del cargo 
de Presidente delTribunal de oposiciones de 
la cátedra de DerecHoadministrativo defi^ 
Universidad de,Murcia; don yicenté Santa­
maría de Paredes. " , , . fi
Varios ascensos de catedráticos de Escue- 
cuelas de Comercio,Industrias y Artes y Ofi­
cios.
Diversas permutas éntre profesores. ^
Real orden circular de Marina, disponien­
do que se redacte en forma y se publique el 
Reglamento provisional relativo a la Institu­
ción benéfica de huérfanos de clases subalter­
nos de la Armada. /
Que se imprima, facilitándose después al
estudiando, epi*^mí î^eiúanta^^^  ̂ ,
El conde de Rbmanóáes llég^ después de 
las siete, por haber permanecido trabajando 
en las plá^tilla¿ de los maestros.
Los demás miiHttrps no-dym*on nada inte­
resantê -
A la salida
Terminó el jConsejo a las nueve de la no­
che;
El señor Maura dijíoi a la salida, qué hasta 
el Jueves, no habría otro Consejo, para que 
los ministros pudierau trabajar.
X  ̂ f. Núía oficiosa
La nota ofi(fiosa del- Consejo se bálla asi 
concebida; ' I ,T“ ,
«EÍ Oónséjo estimó Regada la oportunidad 
de informar a la opinió% pública>,de las ges- 
tionesheohaé pára l o ^ r  el reemplazó del tos
helaje marítimó- hundidoY gestione :̂' que se 
Jiniciaron el díá^Ó de Agóstó, cuandilos mi­
nistros se reunieron por primera ve¿'en San 
Sebastián. i, '
En la nota óñeiosa dé Aquella reunión se 
decía con insisteisicia que,aun necesitando el 
Gobierno llevar á efecto su acue  ̂ quería
siempre mantenoi '̂estrictamente la neutrali­
dad. , :
Luego de esto, se examinaron los i;epár08 
que se oponían p¿r el Gobierno dé Berlín, 
procurándose quór éste acéptase losi óoncéptos 
que el Gobierno Ispañol reputaba j uato s. ‘
• Sé ha hecho esraé cambió dé opúestóá jü i- ' 
'.oíos con segura y  constante feuestrá de qué- 
rer .conservar, no’o^stárite, la buená ámistád
ehIrVambos gobiefrios, escógitando y propé»
! . 1 1  1- 1 • _ ________i..
plrdiá'asAuíridaé en eí tonélájé máritiinO es*
: pañol, Ov í^nsecuencia de .los' tofpedéoé,,^ 
'compléta'r eí.tóhéláj0 RiSponibléph^á ntiés- 
:tro.Íráfico,.k yéséifva;dé\q^ lós püntbs en 
i qqe ambos gób|érnos"estabfin desacnerdéji, 
/llegarán a resol vérse éri úReriofes fiegetoiá?'
; cionés,' árbitrándqÍBe Jhi. jn tóédiatá xioyeiéióh ̂ 
; de dicho tohéíajé á los Mques
' alepianes refugiados eíi nuéstfos pueftbs, 
pa,ra reemplazár el'toñoíaje^español que fiá 
: siio hündidó desdé el ‘4 Jé ’ÁgOSfó, sítf‘qhe 
tai estado posesorio síghifiqüé derechoŝ .; ni 
propiedad jurídicos, y sin que se prejuzguen 
las reéláfSaoiones eqifcspondientesi^'ha®^^
, mientes anterioi’es.
: ( Richa ĵ gosti '̂ues diéroti por restdtajq 
señaíamiento fie siete buques alemanés, qué 
suman en total 21v600 toneladas de carga, 
y qneson los denominados «Eriphía», «Ecip- 
tamia», «Oldemburé», «Klio», «Frinfied», 
í «Matilde», y «Rudoos», los cuales siete fi>u?, 
i ques serántfentregados, al Gobierno, proce- 
; diendo en tal entrega de apuerdo nn róp^e- 
sentante del ministerió derAbasteoimieutos 
y nn altofuncionario.de la embajada, ale­
mana.
. Se acordó, después, someter a fe, firma del 
rey un decreto restableciendo las garantías 
constitucionales que so habían sqspéndidQ, y 
que se refieren a la libre emisión de las ideas 
y opínfenes por medio de la imprenta, encar-. 
gando ai ministerio de la Gobernación que 
adopte, además, las necesarias medidas en­
caminadas a la supresión de la previa oen- 
¡ snra, tan pronto como se publique este, real 
r d e c r e t q . . . .t, , ^
I El Consejo ap|*obó, también, ladesignapión
do don Baldomcro Argente pa,ra fe subsecre­
taría de Instrucción Pública, y. el nombra­
miento dcl señor (ioicoQohea para fe de Gra? 
cia y Justicia..,
Se 'aprobaron las plantillas dpi peponal 
eolésiástico- y, seglar -de la iglésia, de, San 
Francisco el Grande, asi como fes: correspon­
dientes a los funcionarios del cuerpo colo­
nial y persohaí subalterno del ministerio de 
Hacienda.
Se autorizó al señor Besada para emitir en 
obligaciones dél Tesoro .doscientos millones 
de peBetas,.en :un plazo de tres meses.
Atendiendo a peticiones fundadas, se acor­
dó fijar el plazo de qn mes para que los fru­
teros de levante y Cenarías puedan solicitar 
el anticipo reintegrable,y. a fin de solucionar 
la crisis que atraviesan.
También se acordó alterar la cuantía del 
anticipo y laS condiciones de la concesión.
Se examinaron ¡y .aprobaron diversos , pro­
yectos de ley y sé modificaron otros del mi­
nisterio de Hacienda..
Nuevo juez
Ha sido nombrado juez instructor del di8?
tritodelá Meícéd de Málagfe, don Rafael 
Lárafia, que lo %ra dé ■ Vélez-Málaga, a 
quien sustituye cton Rafaél tTrite.
Notiem comentada < ^
Una elevada -personalidad recibió festa 
tarde fe noticia de haber dimitido el oanci?, 
11er de Alemania, príncipe de Badén.:
Añaden dichos informes que el Gobierno'  ̂
que se constituya para susGtuirlA; será esenH - 
cialmente socialista.
Sé'ha'ácordado el nombÉátnientO'de don 
Feifeandó López Monis para la Dirección ge-í 
neéáí de Ib strucción Pública. ,
Proyectos de Besada
En el Oónsejó de esta noéhé sé aprobaron  ̂
todos los proyectos que preséntó el señor Befe 
saja, encaminados a reforzar los ingresos, j
/ -  Entierro
Oc*n gran concurrencia se ha verMcado és- 
iba nqohé el en.tierrif de una hija del exgobwr* 
inadór óferil de Málága, señor Serrano Carm,p- 
ína, quien, con este motivo recibe numerosas 
manHestáoiones dé, pésame. ,
El sueldo de los maestros
En el Oónsejó del Jueves se tratará del 
aumento dé siieldo de los maestros.
Sé creo que los nueve millones destinados 
a ésto objeto dorán ampliados.
A vacunales
El subsecretario de Gobernación ha orde- 
i nado que se vacune todo el personal del mi­
nisterio, mañáúa a ifiédio día.




Lá nota de Turqa'm a Wllsín
■ San Sebastián.--En fe Visita que el Sábado 
¡hizo al señor Dato ef ministro de Turijuía, 
jentregó'a nuestro ministro de Estado, én 
jnoiabre del Gobierno turco, la nota si- 
guiente;
I .'«El Gobierno turco ruega al Presidente dé 
i ios Estados Unidos que tome sobre sí la la- 
I "bor para el restablecimiento dé la paz, infóí- 
I mando ahmismo tiempo ife esta dem anda;^» 
•los Estados beligerantes,^que la someteráip a 
: sus, delégacfioiiés respéétivás plenipotencia­
rias para entablar negociaciones.
El Gobiernd turco acepta como base él piro- 
¡grama trazado por,̂ el Presidente de los Esta­
día Unidos en ei Mensaje del Congreso', del 
8 de Enero último y en sus manifestaciones 
oltérióres, especialmente en el discurso dél 
- 27 de Septiembre.
El Gobierno turco expone en deseo de paz 
para poner término a la efusión de sangre, 
llegando a la conclusión inmediata do un 
armisticio general por tierra, mar y aire».
La epidemia
Baroeloiia..—En las .últimas veinte y cua­
tro horas ocurrieron-258 defunciones.
El día anterior hnbo 224.
Las invasiones acusan algún descenso.
Monumento a la  fndepemieneia 
del Brasil
El representante diplomático de España 
I en Rio Janeiro comunica que se ha prorro- 
{ gado hasta, fines de año la presentación de 
ipirOyectos a fin de tomar parte.en, el concurso 
I abierto para la'creación de un, feionumento 
aJa^iaiiiati«íadéi:Brasii:^-:'..v^^ u '
KáJáiía: riM iiei
No,está aún decidido el dia que sé celebra­
rá láréunión de lasAfizquiérdas, páVa' tratar 
dé la vuelta al Parlamento. ;
Mañana se espera la llegada de los señores 
: Doiñiugo y'Nottgués; que toópudieron' veúir 
antes pof haber tenido que asistir a la Asam­
blea de Tarragona’. í *.
La npfa alemana
es acogida con deseonflanza
Los informes recibidos de Parfe, Londres 
y Washington reflejan lá acogidá quó ha me­
recido la réspuéstk alemana á la última nota 
deWilsón. -
Algunos temen qué sea una áctitud poco 
décisivá dé los imperios óenGálés respecto a 
la acéptación de las condioionés dé Norte 
América,'que dará lugar á qué los aliados 
extremen las éxigéncias pretendiendo re­
solver la cuestión en el terreno militar;apro- 
véchando, para ello, las favorables cóndicio- 
nes ên que so desarrollan las operaciones en 
filos caínpós dé batalla, tanto en Oriente comó 
eri Occidente.'
Las impreciones que hoy recejen los pe­
riódicos son. todavía máS'pésimistás que las 
Úe'ayér. ■'
Sestiénés de Turquía per médiación 
V, r; ¡,d8 España
- Laŝ ; noticias recibidas de San Sebastián 
acerca de las gestiones hechas pór Turquía 
pOK'mediáoión de¡ España para obtener la 
paz, produjeron ¡ah principio alguna impre­
sión, por interpretarlas como un- deseo do 
la Sublime Puerta de paefer una paz sepa-' 
rada. ■ ;
Sin embargo cuándo se conoció el texto de 
la nota entregada al señor Dato, 'se vió que 
la comunicación de Turquía trata del oúm- 
plimiento de un acuerdo de'los gobiernos de 
Alemania, Austria y Turquía 8Íendo’'ia nota 
del gobierno turco un documento análogo al 
enviado por ©1 gobiernoáustriaco por media­
ción de Suecia. ^  ___
Goicoéchea acepta la subsecpetárfá 
de Justicia •
. Después de una extensa conferencia entre 
los señores Maura y Goicoechea, éste aceptó 
el hacerse cargo de la Subsecretaría de Jus- * 
ticia. -
■ El decrete lo envió seguidamente el jefe
delQobierfid ft San Sebastián, para que lo 
árme el rey....
Mañana tomará posesión el señor Goicoe­
chea, asistiendo al acto el señor Maura.
El nuevo subsecretario de Justicia re? 
nunciará a las aptas de Diputado y Concejal 
;por Madrid.
Gascón y Marín ha dimitido
El señor Gascón y Morí.n, h a m anifostado 
qqe aunque el conde de Romanones le había 
pedido que continuara desempeñando la di­
rección general dé Primera Enseñanza, él 
había insistido en su dimisión fundado én 
que no se respetan los puntos fendamppta- 
■ les de la doctrina liberal.
j Normalidad
l Oviedo.—Han reanudado elítrabajo los 
[obreros dél Bindicádo dél puerto .̂del Musel.
i La grippe
i  Burgos.-r-En Peñaran dá hay t»esciéptos 
i atacados.
! A  cohséoílénpia fié fe epidemia ha fallecido 
eí médico,
1 Irifanla^
pEééedehtéa Je Valfedolid han regresado 
hoy a Madrid los infantes dos Carlos y Joña 
'Lpisa, acompañados de, sus hermanos los 
¡ príncipes don Raniero y don Genaro.
I Precipitaron su regreso por haber recibido 
! noticias de que se encontraba enferma la con- 
I desa de París. .
i Parece que fe enfermedad no esdecui-
I , l a ^ á já ( f á | a »  éubái^enciaá
i Ante la proximid^ de la paz comenzaron 
í hoy a bajar algunos artículos de consumo, 
’ espebíalmente el azúcar, el trigo y la cebada. 
fiÉ! primero ha bajado veinte céntimos en
Además,algunos acaparadores de carbón ¡se 
I apresuraron á eedér cantífiades importanfes, 
5 a precio más reducífip aun qué él dé la tasa»
^ El regreso de los reyes
: ¡EñiMióroolea se espera en<Madrid a 1a rei­
na dofia. Victoria, que vendrá acompañada de 
I la duquesa de.. San Garlos y del duque de 
SániiO Mauro.
Don' Alfonso regresará a Madrid el dia 
veinte;y tres. : fi'
Frente americano
' Washih^on.— El fuego de artillería oh él 
frente americano ha sido marcadámenté in- 
l-tenso durante la última jornada en el-oentro 
I de fe línea; don de, éspeoialmente, fe defensa 
américána fnó désesperadá,contestando nues­
tras baterías metódicámento.
Se observaron en lá retaguardia delaslí- 
neás'enemigas Uunierosos incendios y gran- 
¡ des explosiones.
I La deplorable confiíción en qué se hallan 
! reservas alemanas se hace cada día más pa­
ítente, viéndose que muchos regimientos es- 
Itán formados por compañías , de otras unida- 
’ des. ;
Pe tofiosfios informes recibidos se deduce 
que las fue;rzas-que hacen .frente a los amerí? 
•canoatienen la orden, do spstenerse a.toda 
I costa, ' , • -
I El general alemán Mamyiitz, que mandaba i 
í los ejóroitos que atacaron a Cambrai, y que 
I recibió del kaiser distinciones y honorea por 
í haber contenido; a los ingleses año liltimo 
i e.n Cambrisis, es.ahora el jefe que lucha oou- 
I tra los americanos.
[ El segundo ejército yanki ha entrado hoy 
I en operacLoneiB, a fes órdenes del general Ro- 
¡ bert,BulÍiard,
( Ha sido nombrado para el mando del pri- 
í mer .ejército al general Hunter Liggelt, 
asumiendo él mando común de ambos ejóroi- 
[ tos el genéralisimoPershing,:
Decíat^ción
N )W-York.—El primer lord del Aímiran* 
tázgo ha declarado, acerca de la oooperaoión 
naval ameríeana, ^ue era verdaderamente 
admirable, no solo por la habilidad, sino que 
también por la técnica de todo el person al.
‘Cada destróyer navega por aguas europeas 
6.000 millas semánalés, acosando constante­
mente a los submarinos.
Durante los últimos tres meses llegaron a 
Francia siete soldados por minutos según 
cálculos detenidísimos. “ ¡
Ofiejaí
Roma.—Durante fe tarde del día 12 del ac­
tual, el enemigo'intensó en Piave dar un 
fuerte golpe de manó, más allá de Zensó.n,
El propósito fracasó completamente y C0“ 
gimos bajo el fuego de nuestras anietrallado- 
ráa y artillería las barcazas enemigas, disper­
sándolas y obligando a retirarse a sus tripu­
lantes, en medio dél mayor desorden, y con 
grandes pérdidas.
Durante el ¿fe dé áyer nuestros destaca­
mentos penetraron en las posiciones dé van­
guardia del eontrario; al norte de Sarao, dea; 
truyendo los puestos de avanzada que las 
guarnecían y regresando con prisioneros, ar­
mas y metei'ial.
' En elresto del frente se señaló actividad 
de la artillería. j ,
Los exploradores hostigan eficazmente al 
adversario, produciendo alarmas y viva reac- 
cióñ dé; fuego. ; í- ¡
En el sector del Monte Portica capturamos 
prisioneros. : ^  ^
No se rendirá
Washington.-TT Afitórizadamente se ha ad­
vertido a la opinión qúe no debe creer.̂ qu0 
Alemania terminará la guerra, rindiéndose 
sih condiciones,
‘ Pasaportes
"BÉ^na.— f̂il'^gbMérno álemáú’Sa étitregádo 
BUS pasaportes ál ministro búlgaro,'ordenán­
dole que abandonen el territorio alemán to­
dos los súbditos del zar Fernando.
Especie desmentida
Budapest.—Se ha desmentido que el príu- ;
¡cipe Wuttdiíik haya sido encargado do íbr* 
mar un Gobierno húngaro.
Sehre la Independencia ds Hungría
Ginebra.-r-El conde de Tisza, discutiendo 
la enestión nacional,fia declarado que deben 
abolirse las bases d'él compromiso de 18(57 
para asegurar fe independencia do Hungría.
Esta füéa la guerra para defenderse contra 
ila autoeracia zarista.
' La respuesta alemana
• Washington.—Wilson tuvo noticia de fe 
respuesta alemana cuando se hallaba en el 
teatro de la ópera newyorkina, asistiendo a  
una fnnoión benéfica internacional.
Lansing telefoneó a fe© once de la mañana 
que no había recibido aun el texto oficial ale­
mán, pues fes noticias llegadas eran por ra­
diogramas.
: En los centros políticos se guarda reserva 
'acerca déla acogida qne tendrá dicho texto» 
;y estiman que habrá de transcurrir algún 
¡ lapso dé tiempo hasta fe ccntestaoióii ameri­
cana*
Cosechas
Washington.—Dicen de Monterey que sê  
¡gún los informes de diversos Estados mejí- 
I canos, fes condiciones de la agricultura ítaP 
i mejorado macho, en relacióri con los años
Las cosechas fie trigo y  exceden fio 
i las precedentes,
‘ En fes llanuras centrales de Mój ico 1a pro-' 
ducción es muy importante, debida el buen 
¡ régimen fio llú vi as, ^
Asismisrao aumenta fe producción en el 
i sur, donde fe base principal fié fe alimenta- 
i ción es el grano.  ̂ j  i
I En fe costa fiel Pacífico el rendiniiente del 
'garbanzo es mucho m á y e r o t r o s  añoŝ , 
previéndole una gran 
: nó a España.
i El rendimiento de la caña de azúoaf 
■' mete también considerable aufuento sobre'' 
11917, debido a la rehabilitación de gran nú­
mero de plantaciones que se abandonaron á 
I causa fie los sucesos revolucionarios pasa­
dos.
Podrán f uncionar todas las fábricas azuca- 
reíáá;excepte) en la región de Morelos, don­
de áun siguen dominando los revoluciona» 
rios qué acaudilla Zapáta.
La respuesta aíómana
Londres.—Al recibirse 1a respuesta de Ále*
(manía a fe nota de WAsen sobre la paz, ha­
llábase en el éámpo el Presidente déíConso- 
I jo Lloyd George; el cual reun ió segu idamen­
te a los ministros pera celebrar Consejo y 
darles cuenta de la importante noticia.
Por la tarde se celebraron interesantísi­
mas conferencias acerca del mismo asunto.
Comunicado
París.-“Bn el conjunto del frente perma­
necimos en estrecho combate con la infente- 
riá enemiga, al sur de Ohateau Proíen; recha­
zamos a fe orilla del canal los últimos ele- 
; mentos contrarios que seguían resistiendo.
Parte
Londres,—Informes oficiosos del frenféfií- 
oen que a cien mjQlái, desde Oíse, esto do 
San, Quintín hasta Argonne, los alemanes se 
retiran,abandonando, como se había anuncia* 
do. La Fere, todo el bosque de Eaint Gobian , 
el Camino de fes Damas y la línea de Suippe.
En Champagne en un avance de 15 millas 
los franceses quedaron frento á la ciudad de 
Retfen,
El ejército de Gouzouf que defiende las lí­
neas de Champagne, desde que. comenzó la 
ofensiva ha cogido más de 2LCKK) prisione­
ros y 6íp cañón es,
Las tropas británicas que se hallan en fes 
afâ eras occidentales de Douai, capturaron 
los subfirbio» dé fe; orilla esté dél ©anal.
,Alnoroeste de la ciudad, hacia Vendía, y 
Vue, nos acercamos al canal de ÍEIaute Deule, 
Al sur de la ciudad el enemigo refugió.se 
detrás del canal del rio Sensee, donde liioi-s 
mos incursiones, regresando con 200 prisiq» 
nerof»
En un sólo punto del frente de Catean 
nuestras lineas se han extendido hacía el río 
Selle,hasta Háspes.
Establecimos las cabezas del puente solire 
S.elle cerca de Soleen es. .
En el sur de CiA.teau hacia Gise han cruza­
do los franceses. ppr Ofcigny y RIbercourt, 
operándose un pequeño cambio en el frente 
del sector de Mosa, donfie los americanos 
lachan violentamente.
Han sido capturados desde el 26 de Sep­
tiembre 17.()Cb prisioneros.
Desde el 15 de dicho mes, ios ejércitos 
aliados de los Balkanes apresaron más do 
90 OGO prisioneros y 2CX3 cañones.
La captura de Nish se efectuó tras gran 
resistencia enemiga, pues' las fuerzas habían 
recibido órdenes de defender k  ciudad a to­
da costa,
Lós servios se .apoderaron de seis cañones. 
Los italianos se hallan a quince mllfe's fie 
Durazzo.
El Reiohslag
Berlín.— Los partidos que componen fe 
mayoría del Reiohstag so han reunido para 
deliberar sobre la carta que eu Enero últi mo 
le dirigió Max Badén al principo Hobenloe, 
a,fin fie decidir gi hí^ raótivo fuíi cíente para 
un cambio de canciller.
DioettdoS periódicos que si Ia»^c^ta fuera 
un obstáculo para la paz, el eancilter se mar­
chará, y que sólo so trata de «n errorsub- 
sanablé'y Max Badén no lo subsana con la 
rapidez consiguiente, ser<á sustituido.
hitllghaclón
Washington.—La diplomacia norte.ameri- 
cana se muestra indignada porque la nota , 
alemana la iroeibió Wilson después de publi- 
oarla la prensa.
La entrada da ios franceses en Laon
Paris.—La entrada del ejército del gene­
ral Maugin en Laon se hizo a las tres y media _ 
de la tarde. í
La muchedumbre en las calles estrujaba a
í.v^íf ; -í .
E L  P O P U
, í'-
Martes 15 da tteii
iPW S
los soldados, dando vivas al ejercito francés 
y &1 general Maugín, el libeitad@^ .
liOS niños llevában bandera^*P 
fio seguía a las tropas d© 
rigioron al Ayuntamiento ^ ^  M
En éste conferenciaron co ^ i^  ^ ^ ® t^  
pues al alcalde so lo babían ll^ado*^md 
relien de guerra los alemanes.
El m^vimiariio revoltsüionádó
. Lisbpaie^^ntínii^ Iks revuéftas, liálDÍ( -̂  ̂
dosé tbalizado'n áí̂ t̂ as íÍ^SíÍIIIot^s. l?1í vu
Las réfáeiD!í&:ientre Francia
. Paris.—Una conruniopoiári oficial diceqtne 
Uranoia lia roto'toda olase d«,;relaeí(meB con 
Ululan día,por las modidas'ilegales que adopr.I 
tara, ;\>P
Mala im p rM í!) : 7 ,
■ Wasbingtbn.^Iias priníeras impresiones 
qué, lia causado lá respuesta alemana)-son 
poco satisfeotorias. ' ' ' ' ' " ■
Hq creo que Alemapía'tratar de prolongár 
las negociación ea, párá envolver al presi'* 
dente en una larga póIéÉbióaV ■ ■ ; : ¡n
La opinión norteamericana entiende que 
en las actuales condioiones electoralesaleina* 
lias,él pueblo tndé^o es incapaz deLacer ku*' 
pedir la guerra. ' ' ' ív v
Ijh respuesta indican do'coinforínidad con 
los ■ principios generales presentados'|wr 
WUson (leja la o q f^ ^ ^ ^ e ta lle s  abierta 
de tal modo, que se’ puedan burlar los fines 
por iós' cüu|és_ducbán los aííádoé. 
é'ejfuSfĝ  qué ía nota ni fes fiAncá nirei^^' ,
jo s t í l  ^ ^
París,'—La opinión y la prensa recHa^n la 
respfiestd flróiaas a.'
no a quedar^ una absi 
la impida r e ^ d ^ l^ s
Explicación
Londres*—Á^rma uu periódico que lio'es 
aólo la defsoeíón de ÁiístHa V ffiir(iulá l’á 
e^usa do la reŝ .n̂ sta dada' por ^ l̂eíiiaiiia áta 
nota do,̂ ’̂'iWou.. ■ ' / '̂ ̂  '
Ei asunto sé lia préoilfitadopor qüó niíé̂  
eneinigqs se disponen a atacar a'Alé-'
qiJdHaiíQ, nifiioniato,  ̂ ‘ "
vos  
man i
Londres.-Ayer tarde, el enemigo abrió 
iuelté fioinbafdeo en todo el frente, nortede 
Catean.. - ■><:! ; - -ii; 7;: '
La infantería adversaria lanzó -ataqqí» 
oontra nue3tra3-,posicionea ,del río íjeUéí*-,y 
alrededores d.e $olesn es, . : . ' ,
Estos ataques fueron rechazados con éxito 
después de ifna lucha encarnizada, . “ ■ 
También-lanzó el enemigo otros atequeé-/ 
contra n-uestras' ppsiciones situadas írente 
al pueblo deHóspes,  ̂no'pbteniendo ren,ui**
Tomaron parte"Tosliánquis para' sostener 
la acometida de-ladiifanteríaí ■ ̂  vi ‘ ,
El viaje dé tiicíMdriM
Páris.—El jefe dd gobierno se enduerítra 
en la zona de los ejércitos; desdê hao® 48 ho- 
ras. .>í
Sobre lt)S ^cesos  - *
Lisboa.—El diario oficial publica üii áe» 
croto disponiendo  ̂■qne'dos presos políticos, 
efr vee de ser énviaidos al frente franéée, cum­
plan stfs ser vicibé militares en" el ejército de 
Portugal.
■ Átírmaso que én brevet® mandarán más 
tropas'al fVéhté.- - - - ■' ='•
El gobierno ha re(3Íbído4una comunicación 
oficial dándole cuenta ¿‘̂  haher^ entregado 
loé revoltosos dé Coímbra,.;." . '
pe jPeñatiercbniühican qúo há^dp déteni- 
no el cadete y Tos soldados qüd^ Su'bléVárOh
7-:--
Kl Présidéhte, de la ífép;dblTcapá!^ó4o^ 
por la ciudad, regresando á pálació'pái‘̂ él|é''’' 
brar Consejó de ministrosf , ' * "  ̂ ’
Machado dos SantQ¿,arconócer Tó ’̂sWóésos,_ 
acqdió ai gobierno civil, poniendosp áíTkdó  ̂
(le los pódex'és o'onsfdtuidó;;'''y élendb.'ováOñ)-
í-w¿.. Ou-'O /v.iyi;qíírv;; >-v-y nadoporla m.-Yltitud. , _ ¡
A 'cbhsécnouclá dé los feiicésos
do -publicarse los |»eriódicó8 Vv ^lündo/y
«Á  Tlepxiblica». . -  ■ ,7 ' '  ̂ -V̂ ,
¿Trata Alémonia de ganar
■'LondféS.--En lod circuios londinenses' ¿é‘n- 
tín-ñaii los coméntanos desfavorables  ̂a dá 
nota de Alemania • .
La opinión es'quó Alómania trafá de ganar 
■tiehipo. ■' ■' --77
Además, el hecho de que von Tirpitz'háy'a' 
Organizado mitiriés póí tdíTa' Alemania paira 
protestar de ia política dél nuevo canciller, 
es muy significativo- ’ . i7  i
Parece que las autoridades dbÁléínátíia 
consideran necesario dar al^unas-satisfaécio'-’ 
nes a los elemen tos socialistas y r'epublTc'ahos 
para poder imponerlés la tendencia de los 
bolpheviquis. ' ' '
Consulta a los aliados
Y7asliington —En los .centros oficiálés*''se 
guarda la ipayor reserva sobre la contesta­
ción a Alemania. , ’ , r '•
De todas pnanoras se estima en estos/ous- 
jnos centros que,el puñtb.-prlncip̂ ^̂  ̂
luoidarla, ,cue.5tíón es pfecig^r con qne Go­
bierno,de Ále,raania,se, tralia4L l̂jfÍ°^énté,
Si continúa siendo el Gobíofnó de H.pb.en’' 
Kollern el .que.rige loS destinos deLimp^rfó» 
rio hay-duda ninguna-que la rpspiiíístaále- 
mana será considerada inaceptable.
De todas fúrmi'4, .ĵ ó̂ ilppp,»antes de dar a 
Alemania una (5búttét'á6'ión, (5Dnsultará a las 
cancillerías; aliadasi--i ,•í-- 77 I
L a  c o n t e s t a c i ó n  ’- 7  . ■
BS|
le’Tos^^ás^iadof.
Asegúrase que habrá de transcurrir algnu 
tieppo antes de que Wllson contesto a Ale- 
'nfíínia;^ fin de consultar a los*'afi.áíábd, ;ant^-' 
ide reciaptar definitivamente lá oOntestaxÁóm.i 
; ' tírespéctíj' á- íás ¡garántífks tĵ U'̂ 'idébéráfi. ©iS.- 
:girse,e#,íoÍ^^^ciilbs ní^^dtbtiáé^í^^éíLon-1 
;d're¿ éhféóhd^mque-^
,qUé ttba<ím'ítáú nin‘T¿fih'-l̂ ifeÍ  ̂dé' dudasv ’
Es preciso esto porque todas las nac'i’fmes ¡ 
Íaliada£ffi.#'ten|d95dr!̂ éhasíifie.:
Ipajabra de Alemania- ,1 ̂ qrmllos actos’ qué¿ifilcleron decir á BáTfour 
jrefíriénfipsa alos aiérpanés «Són búutbs y éé*
í gqir^n siéndolo», pódi'̂ |i díficili^ úápvéf' *
la'confianza. d '. , '" V ‘ ' . i ') v ; . \ . - T< : 7 •; ■ 7-'.;Ii '
¡ Sobre la contestacidn^d9 Alemania c
i. Nueva-York.-rU p .'pe Éa rppibldo aún' hfi-' 
clalníente la ooiítestá'Si^n^áé'-Álemania álas
• preguhiásdéiWilson. !;'c./ >■;
'̂ L'a éontestábión, sín'émbargo,<SAha -eemíi- 
i cido en Nueva-Yp5b,;C(3|np':eh otras capitales;
í p̂ r. mefiio, del Ja iji’apsipisión. raaiotele^^- 
Jficar' ■ '
I Lniupíiiabainfi; 
f a las agencias
ihaciéndolo éste a su 1̂ secretarió̂  
godos, que se enCofi§î íl:ía'>̂ lAVa8hington,
Mbíí^ilíéne los jpiê  |eqw|^s^ v ^
Uná' dé,' las e'reaciofiá^^ béíllífé:'’
i actor có.njiob,
Mañana étítreny) en el v
7  c m ?.efl8euAUw p ^
Air®IBN;©I'A
,Antp Ja, Bala.J?*U“̂ -®’̂ *b PPipp?t;?9.iO; ,.-|T
j ye^ipo depQÍn,Eelician^ >;íar.feip̂  ̂ 1^ -
I césaílo como autor de la muerte violentando - 
;- Feruan.do. pabfillp.Ĵ pyranftuprp,
ub¿ v^«daj-cbol?í
 ̂Goín», de ia pfopie.da^-de don Totóñ,
I donde trábaJá'Baíobmbcápatá® l-títerfeoto
I Gabelló,-; quiénú'para 'separar ía PélMiano 
5 Máiiiia Gómez,; hijb: de Martín 'Máíía,c-4ji®- 
( ouestionabarcoir otídirabagador-ie dió úna- 
; bofetada.
i Molestó bi pkdre por el proeéderi de E^- 
\ nando Cabello, c,oncibi(í la idea-de vengaZay 
; a cuyo efecto, la madrugada del .8 de Junip,̂  
un
ÍvtéE&. #íe-pasar, y í 
í cuando el intariect.(j sepr6spntó,.j§l procesa- 
í(io, después dé ibreveó^^^ras;Id disparó el 
i armPí oansáúdpl®̂  -hprída qu©
; laj arteria, : huméraL ,íaJl®PÍ®ud,o a Íp8 ;;PP(m';
imomentpSv i '7.- v v L c ír\
El mjpisterio fispaljántórpsaba para.el pro­
cesado 14 años, 6 mésbP y 1 día dé s^ltísión 
temporal y fi.OOOTpesétas.dep indéiUai^ación: 
a los fieredéros de la yifitiraa. - ',
i . EJ defensor, señor Martín "Velandia, abo­
gaba por la absolución, negando fuéra sude- 
fendido autor del delito imputado. /, , í 
Terminadas las prnebas, se suspendió:1a : 
vista para continuarla hoy a la- ;una,.éu que > 
empéznránJos iüformés,, • 7 77.7 
Robo
-Bafeel Gor-tés Mosfe§b;-''veoinó‘de 'ítib^or!- 
do, ocupó ayer el bátíquillo "dé lá 8alá* Sé-' 
gundáj ácuéádb de hábér réfeado él B1 déBi- ‘ 
ciembre último a su pOnveoino José Alba 
Portillo,' ún billété'de-éihcfiéhWpéfeetaéú'
- Para realizar sét hazaña; apiAVéiihó la i áti-’ 
séñeiá'’del Álbá, yTfact̂ ^̂ ^̂  púéAa^^é ;
, la-haibibáoiÓn, rÓVólviÓ' lós ‘%ñebTés,"JéiicÓÍí'*‘ 
tl'áúdobiítre ünóá cbítíh’ÓTÍé#éPbílléte qtle'̂ é'̂ '
; aprppió y del que se rescatfifi(5ú- 'búás- ̂ á¿^
' cuáreÚtápéáéfasJ'y ' oííu;'.,
'"El ’tnihísíéfipfiscal iritéresÓ pará él próbé̂ "' 
sado tres años, seis meses y veitítíÚn dMádé*
• presidio coríbóoioñal; "'' ' - r . 7<: . ; -
' El defensor,' Señor Díaz Moreuó; Abógó por
La ahsbluóiÓn. " , ' '
El jurado emiúó veredicto dé 'incúlúabiíi- 
;dad, '
: .piipisterio fi,scaj iutppesúde.-l̂ - Saja-̂ ia
> revisií̂ n* dé.iá-da.usa jppr pueyo jurado, ̂
' dáudplo agí el Tribunal* , ■ ' * -- : '
.  ̂ '  ̂7 Sécítón jlióíérá.
Gphtiima él de honucidib. ' ' ' ' i ' -"’
;7'-7. • r'7.--’ - ■ : ' '>f;ív i -8ec5ióií'segunda 
Colmenar.-t-̂ Homicidió..(-*Procesad'ós,Fráh- 
cisco Muñoz Bey y trés más.-''-*Abo^doé, se- 
■ ñoresMartín'Yélandiá y Bosado Bérgóh.L- 
Proouradores, señores Márquez y  L Um Mó.
n o  s a t i e í a c e
Lon dres.-’-T- Al conocersé, la cpntésta.qijón 
do Alcma'uia, >; lo$ niiefflbré,S: ,del7 gobiérne 
fuerou convocados a im Conseio euj - la. resi- 
■ donoia del campo', dondó 8é efidoutrábacéL 
Presidente, y , .j: ■; ,
Por la tarde celebrárph ?dfiPPĴ fcŝ iites oon- 
ferenciaSj siendo reanudados hoy los Cpn* 
sejos, ú .
"Por conducto añtorizadP se dice qhd'ne 
liáy perspectiva de armisticio  ̂a pésár de Jas 
" indicaciones hechas para ello por Alémariia 
por no eréeuadecuaddel 
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( ó̂ncéderá arinísticio .d la oíerta n'ó.va aco'ni- 
.pañada do garantías navales'y militares qüe 
' t̂estiraoniañ d,q nn npodo patente qtié Alerpa- 
á̂ja éS-U diépqé|tá pO fólóála' eVáóSfeóĴ ft , ni'
T e a t r o s - ^  c in e s
V W ^ á ' '
Aptuarvcpp gran éxÍtOj., en, estp;.te§|;rO .tor­
dos JojS artistas. , , . , .  -i- 't. ;:-t*'
.Esta noche se dospidója exeelenté manzo'
; uétista Paquita, Lópó^,y ipañí̂ na,,; debut dÁ 
la polosql artista.Garmén'Eíqres. . . ■
■ - 7,Rasqualini ! ,  í
Cón gran éxito so estrenó ránOche en; .estf 
y popular .cine la hermésa pejíc uíaen PÚ8íÉ*P 
• partea ,«La joya fatal-(C 7 : :o*:’ ; 7-- . . h.e.
Nuevamente séiproyeciifé^Aésta ñéeh©-;éémr,
; plétand® el.prograraa>esG,ogifias; bandas, en- 
I tij© ̂ las Iftde argirtsr&ito: hermoso- titulada:
«Morir para vivir». ■
f Para mañkn a se'-annUoM él éatreno.' «Max 
Linder», últimas creaciones délmélebre-ao- 
ton-oómioo,' : ) .7',:íjK.7. - :‘0.í
Nuevo triunfo consiguió anoché .'el- Trío’ 
Lara '̂número de -iférdadéfo mérito por̂  sus 
extraordinarios bailes y canciones; Matildé 
de Lara recogió los laur^f Síui'tísticos a que 
se haoé acreedora. •/
Lós esóéntncos cómicos .Mary é'tyClénient 
y' la simpatiquísima (̂pnoiónista AsÚnciÓq 
_ Madrid ésóUcharón ■ ̂ prolongadas ovaciones/ 
Conchita Pinill^fué aplaqdida. ' ■ '
Se preparan ^áAdésia^its.
.•:í :7. .dé,BRANQÍSC©cgAEZA .7 , ^
En VéieZ'Múlaga lps.;:s^pr;e8 yiaiéros ény 
confiarán cómodas y ep.nfqrtablQs habitacio- 
aes con Iu¿'éléctíHííK/f!liiubt€.- :: 
poraédor de 1 .*, bótpto jardín y servicio a 
todos-Ibá'tíréries. • 7'ye.ek u; -
aÍ7!
J^n#Íllo  sociiy^
lihyyM  -y  :-"i ’
77] -  --i <*•
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Erí la Jefatura de Vigilanc 
■ ayer Isabel Pon tal va' UeVilian ó, de ',Í4' años, 
; h -M ^ im '’á ^ W k ü m Íd éom m éei oále de
, Jidaiifii «p-
11er, de 35 ,.ftñps,.. i j ¿ o _ p i i q i , ^ u  misma
icasa, JaíPfi’al 1»., Jiisuljia y
f maltrata, promoyléndp^, .psi^udalb .̂ ¡a, .gra­
nel.
lo correspou'La denuncia-
i -<mí--7 L'-'‘ '" 7 (vt rTf vri'fi:-'.'- OU ' :77
I En el Muelle de ^^e^ja Riñeron,
t 4# 0PÍÍ0
' mirez Jiméuez, 116, pasando la cosa a ma^o- 
ros mero6(J a la intervención oportuna de 
una pareja de 
dirimentes. v-
A^Domínguez ̂ le  ocupó un ;̂ evol- r̂., - | ̂
'^ÓspébueñbsdlIúSllíh j^rahéi^ Le- ' f
50.’
ae 10$
psrson aé déSfíé 'áf';!^  doritrá ¿i
i :..v;OÍ r.
P íd a s e  m .fariT í)4^ ie s  ÍIq I au tor, L e ó n  13,; ^f.ad^dr i . j
i,i„ .........lili I I I........  ̂ l"|'r''''M'l.... ......................
■V'I'O .£>
N O T ÍS  OI
j|||len tiempi^or todo el Utorá!;^
a jijM y iip  altas se encúení^í
tanto de lá-Penin^^^^
fi 1̂  -ifi ?%- .vj
W ilgscl^to en la Comaî dá
Marina, para dedicarse a la naVej^úé 
tonio Mirasol Fernandez, Miguef:
Jt SíT^,*^4-?^ír'
Sé ha fundaSó'yn '¿oí 
Contractara, dp'®í®otos íia'val-^,),íq}j^^
den omináóién dé *Lá Español
]̂ q.|)®in:QÍpal objeto- 
lauques, para las erabarcaoioi|é̂ í,̂ i?lí̂  
portu^egas.' 
i 7- ""T
La.^Diedadf.'iE'. Bereza,. ( .̂•í’Ĵ iíp̂  
ŝtabléoiémda'-'íastiUjWJÔ .’ ■ 
ói(Sü derémbar'óaoionés do 
4n la margen derecha de la Eia de.î  
paraje denominado ̂ -úi^í^^^^^risdio’c i^
Luohoña «Erandi®?*  ̂ M-r  .íjiio-v-mt -í ;7‘,; i-.:-
i Lá diputsóí6n;de |íilbád’' ^ ‘'c'ói^M 
ia Soóié’dad' AÚórí im'á « Á^tillérós^^e./^ 
ftua» (Vizcaya), exenóíÚn’ ĵ é 
|é Derechos Beales im3^e.
i A  consecuencia de un-fí««nblér/̂ ,d®h4'Í̂  
léñl^ío é«q!ili¿ei*íá;»Íia végultádfo- 
:̂ osag grlefeáí
ácfüétlla ComirñÜanreia «íé-inatsn av 
■ El-éíjéésdí se r%iétir.(!)-‘dia» -pasados. ■- i»
pequeñas j í
edad y oóme 
dslnpia, JlegórpadTámepaí’aiiJós Angeles 'Bace-
,  ̂  ̂ m;ros.^uego^j-ppjpios
de su c o surgiera entré’ ellos pen-
,íLa áóterfsncióoide' lar dlohá-Angelhs fuó 
póeó'aíkgelieal, puesto qufipdtand.d:>ün (enápe- 
llón al chico Baena, cayó éste al suelo; firáo*- 
tujtánd<^ .laiiaqfiiéoa dérpeba-. .7. - ;. ̂ r ij j   ̂
.A®í ,1® ouéEFta*Í#tíaadre. dpi lesionado,.Ana'. 
( I o n z á l e « ; B o d a ( ^ á # f : 7 ' 7 :■* 7ii’rr ,;7:
Í ) é  l a  f e o i r i i l e i a'V -7 7:.-) .7; ,;q Sí-
- Eij él sitió denomidado «Vado délas Cárffe- 
tas », dei<'t{érmino ;de Bo:bádllte,' hâ  'ái&ó ̂ éif- 
oontradamna'ínula, ígnoráhilosé- qbífe'n seá̂
sû duéñO;;-/7,' -,,7. .
’-La g^pdia civil de aquel puesto se hásinP 
cantado de la caballería, en .tanto se presen­
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;íLa guardia civil^e Almaohar há .detenido 
a los.vecinqs Alfongo Alcántara VaTa,’Emilio- 
Alcántara Pinazjsót José Villalba Palacios y 
José Pérez Gutiérrez, .quienes días pasados, 
róbaróh iráViáS' arfóbaé Ide álgarróbkl a'' Su 
con vecinti Aútóttio Esjíañá' Pálraá.''' ' / '
i R E a íS ff fp e re li .  , ^¿3
■ Júzgádo ú® ÚÚ
P ^acifaiieñtós.'-^bármén 
Aniceto Qrtíiz i  eralta.  ̂  ̂ , , . .
; Defunciones. — SalYa(íói^já|Íric 
Ada Medina Pernáhdez/^Ya^cisco Ruiz 
Láfidéi.'^
i dbzi&do .-'-dé' la A lím ^v, / .1
I -líáciniIénljóSi'^ Juán Sáhtfiiéfe?'̂ .@k( 
pjuis Gutiérrez Raíz y Manuela Hidal¡^^|
I k-,f) ;':-Ú7’.<;>.'jflzg5ade dé 1a'Meíde¿
’ Concepción Sevillano 
juie-Rárnírez Sá'ñéhezI’ '-'--'-í' - .-a \̂ --tv;£sbí 
í Défunoionés^ñlió OhávesiSísté1?!^|j 




1 0  c é a t ~
c^'
■ ;¡t f-. -rro
y
cadpre|que han de-regir lâ  éñ
el año dé I9 lá : ' ’ i ' '
. Gremio de.-pánádérós y .íriesonés.,-~Síndx-' 
jefe: Bou Antonio Óorrales Apâ ^̂ ^̂
I Tablajeros.—
írez y don Pedro Ruiz Mn^ '
,Clasificaijqrés;pÓhíí^^ ^*oia Saíí-■
p-'as,Í,pa Birqardé;.̂  ̂ Óh'í̂ ufióAy dpn
i- IAlcaide Pozol
los
contornos Angel»^r|vip.07^pstamante, con 
f seis cabraŝ quB .en el sitio llamado «Barranco 
 ̂del Lóbo»„’d§ ’k'qúéT 'térmího, Táé' encontró■ ' t ■' í' O k-'*'«í i t'Ti !'T*■f''’ V 1 •"it'V í)
, áband'pnaq'as.' ' ; ‘ ¿
í ' La guaí (̂íiá ci'flíj' practiíia. gestiones para; iir (tí*--> v'? jiíí.'i:'■ ' ' ■ t i - iC '.7-71 '! averiguar a quién ,
tPór'cliferentes eohcept6s7 iñgrésaron aj^r 
eBi'ésíta Tésorébia' de Hacienda' 16.38’í®0f 
pesetas. .t*77nfi,.. ' 7 »:iÍ9-̂ 7r.-7
8M-níL 7 s :' 7 ' , .7-q> -:tiíi -
rA-yer-éonstitu y-ópa esta T^í^fería, dé; 
ciéijdfi un- 4.®ií>ói5,ít(̂ , dé.-;4;-í̂ ‘:,50 PéPetass  ̂
Francisco Daniel Lázaro, p.aréogast®® dé 
marcaciiáíi de 100 pertepenqia§7d® 
de carbón de piedra con Órtíttíló de «Áúitak* 
téj&0tóó?MñüKÍpál‘de Mameda. 7
í ■■ •' V̂n •-Jlífe ‘ í' 
lEya^ îstq-Perez.,ú . , , -
Cjasifiijadores: Bou. Hilario , ]\IáHág,‘.d6'h '
- £ - ú • ■ jl jj iL 7' ■ j A: '■ V1' 7V7 7 • Q,;:::: .
. ........... _
Prancis^ T!órná]ii|.eZj ' ^  Esc___
; rq, 4.Qn.Bafncl,,Grpzco'.̂  dqnjBáfáel I^scuáL' 
I , jPk ĵjpne r̂ia.-TW Üóih Jpaquih ,'tluev
' rrerb y don José tíéÜez b ® ^






. .La,^dpiiniftrnQió^  ̂de;(3optribuoion,^/ha
aprobado para ¿1 año aotúaJiloS;padronei :̂ déî  ̂
cédulas personales del pueblo de l̂ .ujerraí
- TílS®®i®f®Á?íé dq, inénteSj,.pomunh .̂}é.l
Spñor Dp|egadp;déILácienda hnl^p sidq aprq-; 
bada y,a(ljudi,ca4a Ja subasta de apio’veqitî s. 
miento ¿e espártó .d'oX- mputé'denomip?^ 
«̂ iérxa?BJancâ ,̂ t&;miuo mhuicipal de Iztán, 
a^yqr Jé don Francisco .Bánpbéz .TreyanO.
j, ̂ La Dirección general Je la , Bei>d?i, y Cía- ' 
ses pasivas ha concedido laét siguientes 
pensioneé: • . ---if -
, |)oña JéévisaMaríait dop Joaquín y idnn 
JosóiQuintero Barragán, huéi'fanos del capí-
tas.*'' ’ '” *■' ' .7
Doña EnoarnáciÓñ .(Sarefá^uiz, viuda del 
segundo teniente' cUoí Luis Arias de- Saafe- 
dra y Ĉ rriJlOfcJpOpésétaSíĵ '̂ ^̂  ; fib 
[Doña. iConcepoión- Sánéhet dé [ Montagnt, 
huérfana del' comíandaptefdon • Agóstiu de 
Mont gut y Pardo, l.l$ñ\pesetas. -r .
Por el Ministerio de la Guerra Jian sido 
concedidos Tos siguientés ,retirosí • '
o An selráo P^cnál-íde la -Iglesia, carahinei’o, 
3.8Í02 pesetaé.; ; r , ú - ..
: Jieón|Diaz'.MaribÍan,da, guardia oivilv.38'0 '̂ 
pesetas?< h7 -'-:r ;
; Don Maü uél -Rúente Forte,. teniente cofa- 
ael de^infanieria; 487‘50 pesetas.
Don Simeón Ramos Velázqu'ez, ísargento 
í̂ips t̂̂ r̂ 'b.̂ dA ip fagteri^, 12p .p e s e t a ^ ^ .
Ayer fueron píigñdli@‘'poíl5diferentes' con- 
í oeptoá en esta Tesoreríajde Bacienda, pese-
’'tasl,316‘^ : ‘\:'y’ 't ;  7' ' ; .
En la Delegación dé Hacienda se han reu- 
'I nido Jos gremios.que a continuación se ex- 
' presan, páírlwmb|íKr''Ibé'’ ^d ico^y  clasifi-
N o f t M a s  d e  l a  7  a e c h e
■' ' ■"'7,-:í7,,i? ;7;¿¡>,.:..r. f;:) r..;T7-,
-Hoy Maiíb̂ - se- 1’éutilrlLÍ '-en la Admiuisrj 
ración dé CpálHbúoíÓneb̂ íipaa*»: «li noiabraT 
miento de’síndicóúyi'ciasifioadorés, .los;si-; 
guientes-grémiios; 'i 77D ;
' A la una déjatardeypajn yícébada* 
Aíasmuatfó,'leefee'gin estáblql’ d  
= A las óüátro'Vmódiáj comestibles- basejlOí: 
Aláfe cinbé;'bafé aT)‘2Gbase’10. ! b: 7 i
Él Ayuntamiéntp de Ojén ha hombrado 
^iar'dnanirnidád hijo prédiTectó de dicho 
"‘' l̂íéblo, a áfiértrp distingüidó'ámigó deín -Jó- 
8 jÉspadaMéndezf ‘
* ráía, c-úm l̂ihíeritar él acfierdp, tiná'ibíiii-': 
8Í(Ín de, cbncejatés, presidida por el álé'aMé, 
dóh Íóínás Morál^, entregó'al señor El̂ Ettida 
uh drtís'tícp pergámihp.  ̂̂ b- ' 7 '; ?■ '
fiíafi ’lholiVadó eslá áémostf ación de cari­
ño y simpatía los constantes beneficios ■ que' 
él Óî ftqr Espada víéñe áispéñsándó''a'Su pue­
blo nátal, ébtre ellos la donación de ún mag­
nífico rploj para la plaza qúéHlevá Su nom­
bré, ía'feoíocáoión dé paíméiús' éh el paseo’y 
la realización de muchas obrasdíe sáneám'ié'h- 
tóíñéjof  a¿ ■ ' ''"7,.
También, gracias á . irtíciati del señor 
Es^Údáj'ei pheblo deOjén ooutárá en:;bfieve 
cbiI^úBúéh Mátaií'érÓ jj iin espacioso Mér- 
cááofi--' ’ '-V' "i ■' '■
El. Ayuntamiento obsequi<5 con-uná sere­
nata'á.tán querido ámíge nuestro, ácíudién- 
dó'pérsbnás dé todaS Ms claseé' 'SociáléS éh 
gran núnaero a déspédirlo el día de su rê  
grésó'a Málaga.
'* Mucho nos satisfáco úue el municipio y el 
vecindario dé Ojén Sépáh agradécer al séñor̂  
Es'páda Jos favores recibidos y dél misfn’o 
modo aplaudimos la nOblé generosidad de 
qúien emplea, como nuestro buen ainigo, su 
forttittá eri" obras'de utilidad pública y en 
dotar a su pueblo de reforníás' néoéSarias 
para su jnoJorainiento- - ' ;
En_ el número de ayer del «Boletín Ofi­
cial:» ’ aparece Ja distribución
piputádiiSn Pró'vihelálrJéófrespóndientó' á̂ 
^sdeGctUluM'áotuaii 7 .r ;; , '7; :
 ̂ '7- 7:4' -- -)íJíi» 7--7 ■77-:- '■7íJv:*7íí-  ■
;de Teléfonos, por no encontrar a los 'destina-
-Jtariô Jo-̂  ; .bb,;
De SantaniliefíRalhóa'jíí^l^^apor «Cabo' 
Ja Plata». , .' .... [̂  a 5*k j-
I De Almería, Aritóhl'ó'Mímica! r^éa^  
;TJ8^1íbáÓ¿PáImá''GÓme£,'”’ '~*“'^7^*~'‘' 
í D é  Bjárcélóúa, Moray. /
á 4® Qc1iul¿e.de.Í9.1 ,̂ 7,ú le-.íírí''
; •'l 'fir ■ V - ' T - ’, ./rr.rhl
óLa®dhqi|^ provincial^Ú^
'áe' ia ' ágeiicik',̂ ,á dbfe'
lJ§Ü^ne%ga^yó, v & .W r  nc-- f i «¿ k ...... - - —
OHanj ítódo desestimadasvimS] instancia de 
d(^©éioresUaraaclió ■PiClíárdo, en súplica
de'qúé; dé' ■
:i^ívpóf^ÓÚ¿^ ÚéJa.óscû Taj-défiĴ háfî
I vis, y óítra de don Rafael Garbía; Martín,
e¡a. efta dp|ÍK5!̂ ibé .-'ípu.Rr̂ ptábiJJCpî q̂ ^
dia,'ál iéstáf'clausurada la eéciíelá, dé smear-
Je local. • * • . -
'■ifi '7* ' - J ' -.7 7,
I El maf atroidpnAí^u§liGonit;e^|^, renu n-
, ciado la Interinidad dq Cuevas Bajas, por en- 
1 contrarsb oumpliéháo’süs debehisfínilfifáffes.
I ; T-'■ t ( :• ;-:nTí-7 7 ■ r.T?’ 7v7.
Lás Seocioné'é adhfinístrativas (Je Cádiz y  
! Sepila réinitÚtí‘ ''doourtíeñt'os rélacionádos
I con el expedi ênte personal.de dq^AnaEs- | .,.En; Coín: D. Murgüesa, M. ,Reyna,,--¿¡|fe  ̂
' r.AT̂c-.* [' ■ ' ■' ' ’ ■’7'' ' ’ Colmenar: Droguería Miguel.Díq¿,.,—]̂ h
Iez:-J.Bbmero.
' ■ Mareaif egfstrtícfó' •fespe «a v  ísióitlcor.
Si 7 ChfÔ
D t g é s t í v á
Delíciosaíi !̂ .̂^ '̂-V,
P&ra prepararse la mejor agui' J 
ndacafltpdiáéla'
litjo
ti. - : ■ . I ■!> î fíT I e-.-'qDEt7 7 b,-y
©i’-vf !rfagU9 mineral, 1.20 píos. DepoiKano único I 
p>» E.paS* ; DALMAU OLI VERES. J
-ólí
cobar Gráo)
-?La Eaoultíad.' d« : Medicina- de--Granada 
: anuncia que so enoúentrau vacan tés; cuatro 
plazas de alurnúos numerarios' correspon- 
i dieretés a clínicas; úna a la de Patología y 
‘ Clínica Médica, dos ,a Patología y Glínica/
; Quirúrgica y m^^,,^Qbstetri|ia y Gineoolo-
’ Támbiéú' fee halla Vácúrn-té ' una plaza eó- 
rrespóñdiéntó’á lá  &éééiÓn de'Anátoniíá.
Por teléfono. - . ' '.
^--rparmencit^Ú'nos está usted yálvienúp.
tontos,.. . ...  r r
, --Pues, y ^ ,h e  .cqnpcidouéjíéd .éíqinpre
íqm,j8mQ.-’ .' ’7. -̂ ¡7'7,7 7';,.;’: 7--. .7:,'77á'7;.
' Eli un discúr^ó político, j,' 7, ' . ' '
El orador; «Lo'‘'<fúe ^̂ ás toé átqi*ra en la' 
triste situación, por que atrávíésá'Bspafiá, és 
p'éhsar (fue están, «muertág» tódás i ^  fufer- 
zás «vivás» delpais^!.. ' ’ -iO'3;
>í
Éntre átoigfefi: . ^
-^MeBau dibhó qu©̂ |e vúélvéÚ'á ' 
Si; nó̂  podíá' vivir sin un'iconipáñéílif..' 
-¡DésMchááo! Érhóhibré'q'ue sé; cáse
ségnibAá ■̂ éxVJiAtoéréé'íá' lá Jé
enviudado. MÍm'-
i déi^fóléú
I ciód>>£B&aJquirâ  eiitré' otros?.dfiaédepá©Íu»J é » r
i cabida de 42p00.4f.ro%as,,qu^gí^,^yf^
’quHfo árlnviefnÓ; V'* " ; ^
! Tiene la vía férréfi dé A-ndaliíéeSTjq'Sdi^^
; bapoSi'hMíComo'grande8;pafio«:Tf¿!tmr.fe«^s [ - 
y^almacenes para vaslfas. tíí
i Párasu újustê  escritorio ,Je, r don,
I Sáenz, Madre de
; - áÉÉÍÉáÍMAÍÍÍÉ¡ÍÍÉBaMBÍWÍ¿Í«¿̂  ̂ ''''
I ^1 dengúe).-.*lPjwtas ;
i ..-Tiaáíms; de testas céJe|3rés7 ylAcceditá 
i plaqta§’ji,c,î np, el, th% inofî nsiŷ ^̂
; sanj^e deT%idO urjep, ¡arenas,
tiíítd él'süéhb; eúrW e l ‘¿ÓliĜ  
j tico, epátiéorataque§ cárdiMÉOs/éfetórfií  ̂ ,.. 
j ^fcHéscdígestienéSjí agudóa doiej'eáde r^í^^ 
I nes, males de orina y sus causas.
Milea de enfermos han curado.- Láó» 
i lo cértífica.—Dé 'ventá^Farmacias '
Pérez Guzmán, (EL Globo), ‘Gaffár^á/í 
láe’Z,-''iB*iGOrfiez-7 ■
Más.d^aiíésiíHerbQlarik) don - Jiitía
Plaza Qrcô Yî tocia,número
(Con patente) PREMIADGE eí->¿ír'
BIBLIOTECA PÚBLICA
•> d I ' L A  -  ' ■ ■"*
"  i o á P A P
.0 Biaza de la Consfitadén núnt; ̂  j  
'* Abierta de‘buce á trés'dé ‘i 
te a Aú^Vé'deJi'’nóisWéi , ,
■BÉnMUB̂ jfiÚMttpdtttaHfefaÉiÉplî iáyiiM
- E te p a c tá < c u lo s r7 :7 *
Teatro I-*ra,—Todas lasnochds’doA 
üMísdíf sbóbiOfiés; ■ paí^ '^€
#feiérOs‘‘de varieiéá'Í^V ’̂
'Bütabá '̂Úpesótá; gesfeiíil;'
Teatro Vital Aaa.̂  ""
-Tearisémrégr'ato^ 
Cine PascüüiHni.-Ei ’ráBér dé I
iiv. r




1 doce de la n oché̂ Gr̂ ,nd;®s 
I mingos y días festixú^éoocíon cómi| 
dns-dé lá'tarde á áé^íípJa'nodhA-'J 
Butaca, 0‘SB céatíújí^-’-nGenopaL̂ |
-•- üfiii' I y y lia  g^ i m a l ,7--.:
Tip. dé s i(,«O É ín
